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"Diario de la Marina" 
Washington, Marzo 2 
El "New York Herald" ha publica-
do un artículo que se comenta mucho 
en los círculos políticos de Washigton 
de modo desfavorable para el restable-
cimiento de la Eepúbüca de Cuba en 
!a misma forma que antes, 6 sea sin 
establecer mayores garantías de bue-
na administración. 
Beflérese el artículo á la historia del 
empréstito de treinta y cinco millones 
contratados por Cuba para pagar el 
ejército revolucionario y á la segunda 
emisión de bonos, en 1906, con el mis-
mo objeto. Demuestra el "Herald" 
que ambas negociaciones se hicieron 
para cometer un verdadero fraude, no 
existiendo el número de soldados cu-
banos que se decía, y en abierta viola-
ción del artículo I I de la "Enmienda 
Platt", pues para pagar los intereses 
y el capital, el Congreso cubano creó 
©spedaímente ingresos extraordina-
rios que dicho artículo prohibe para 
ese objeto. 
Hace el artículo la historia del pri-
mer empréstito y dice que con motivo 
He las amenazas de los "veteraaios" 
de turbar el orden. Estrada Palma tu-
vo que aprobar el negocio y el Presi-
dente Roosevelt le prestó ayuda, dan-
do la aorobación oficial del Gobierno 
de los Estados Unidos al acto contra-
rio á la Enmienda; todo, bien, por 
consiervar el ordeTj en Cuba, demos-
trando así una debilidad incomprensi-
ble. 
El "Herald" mibEca con este moti-
vo una carta del Secretarlo de Esta-
do, Mr. Jolm'Hay. fechada ¿127 de Fe-
brero de 1P04 y diris!ida á los señores 
Snever & río., aseonirando que el em-
préstito cubano podía hacerse y ano-
t ó l e á nnmbre y por instrucciones 
de Eoosevelt, Esta caista. se publicó 
en rs. 1 ¿u. u- :n. LÓ^^^G, W&Á ob-
tener suscrintores al Emorestito, y 
ahora es convida por primera vez en 
los Estados Unidos. 
Es posible eme en próximo Conare-
so ge ocuoen de este asunto, ñor enten-
der muchos se^dorep y renresentan-
tes que el Presidente Eoosevelt no es-
taba anlxvrizpdn ̂ , co^Tírometer de ese 
modo á los Estados Unidos en el em-
préstito de Cuba. 
P a n a m á h a í s . 
El mejor surtido de sombre-
ros de j ip i japa para Señoras y 
caballeros.—Precios económicos 
R a m e n t o l , Obispo 33. 
Beba nsted cerveza, pero pi-
da de la I.A TROPICA L . 
N O T A S 
El Supervisor de la Secretar! i de 
Hacienda, Mr. J. D. Terrill, ha resuel-
to un expediente que afectaba á unos 
licoristas en contra del parecer que en 
el mismo expeJiente habían sosteni-io 
primero el jefe de la Sección de Im-
puestos, señor Iribarren, después el Se-
cretario interino de Hacienda, señor 
Echarte, y últimamente el Tribunal 
Supremo de Justicia. 
El Supervisor americano no es ami-
go ni enemigo del comercio; deseo-
noce, ó le importa poco conocer, la opi-
nión que acerca del Reglamento de los 
Impuestos y de los casos concretos que 
se van presentando, han formado los 
que le precedieron en su estudio y re-
solución; no teme desagradar á nadie; 
busca la resolución justa y, cuando la 
encuentra, la dicta. De ahí el acierto. 
Distintos periódicos piden qu« se 
ponga al frente ce la Sección de los 
Impuestos un funcionario que sea ca-
paz de aplicar el Reglamento serena-
mente, con arreglo ai criterio que aca-
ba de señalar el Supervisor de Ha-
cienda. 
El DIARIO DE LA MARINA no 
es amigo ni adversario de ningún fun-
cionario, pero cree que sería convenien-
te buscar al señor Iribarren otro pues-
to en que pudiera prestar sus servi-
cios á la Administración, y darle al 
frente de la Sección de Impuestos un 
sucesor que no juzgue incompatibles 
los intereses de las industrias cuba-
nas con los del Erario. 
A proposito de la primera base del 
programa conservador, escribe Pepe 
de Armas: 
Esto es obscuro. ¿•Cómo es posible 
que los Estados Unidos ayuden á la 
República Cubana á cumplir esas obli-
gaciones (las impuestas por el trata-
do de París) si quien las ha de asumir 
y cumplir como antes es la misma Re-
pública Cubana? O la Enmienda Platt 
no se altera y todo sigue como antes, 
ó se altera y entonces los Estados Uni-
dos y no solamente la República de 
Cuba, asumirán la responsabilidad de 
las obligaciones del Tratado de París. 
No es posible que un pueblo ayude á 
otro á cumplir una obligación, sin com-
partirla. 
La única manera que aquí los Es-
tados Unidos compartirían las obliga-
ciones del Tratado de París, continuan-
do su existencia la República de Cuba, 
es el protectorado. Inglaterra es res-
ponsable de las obligaciones interna-
cionales en Egipto, y Egipto es un Vi-
rreinato con su bandera propia y sus 
derechos de soberanía perfectamente 
definidos. También es Inglaterra res-
ponsable de las obligaciones internacio-
nales en su dominio del Canadá y el 
Canadá tiene un gobierno propio y l i -
bre, como ya quisieran tenerlo los cu-
banos. 
Mas á pesar de lo evidente de todo 
esto, hay algo en Cuba que se opone 
á que hablen muchos del protectorado 
con franqueza. Es la vanidad y el or-
gullo mal entendido que predomina en 
el país y que el señor don Francisco Fi-
gueras acaba de analizar brillantemen-
te en su obra "Cuba y su evolución 
Colonial". Creemos los políticos cuba-
nos que este pueblo es superior al egip-
cio (por qué, no lo dicen) y hasta se 
indignan algunos de que se les quiera 
someter á un régimen como el de los 
eanadenses, á quienes de muy buena 
fe se considera superiores. 
Además de ese "algo" hay otro que 
pudiéramos llamar "aún algos", y no-
tó hace ya mucho tiempo mi amigo D. 
Carlos María Mazorra, que habrá de 
perdonarme si lo saco ahora de su re-
traimiento. Consiste en que mucho más 
popular que la Constitución del Ca-
na-dá resulta en este país " admirable 
la del Cana-coje. 
Partidarios de la República con En-
mienda Platt solo pueden ser los que 
desean repetir los cuatro añitos últi-
mos de empréstitos, pagas del ejército 
y otros "chivos" congresiles con bene-
ficio de ellos y de sus cómplices ameri-
canos. También los que quieran que 
desaparezca la personalidad cubana lo 
más pronto posible, unos por suponer 
que así llegarán á la anexión arance-
laria más pronto (en lo que se equivo-
can grandemente porque pasará aquí 
como en Filipinas, donde trabajo ha 
de costar que no. los considerén en los 
Estados Unidos como salvajes indig-
nos de toda concesión y simpatía) y 
otros, finalmente, por odio al cubano y 
por entronizar un régimen de emplea-
dos americanos en • cuanto la Repúbli-
ca termine,en que puedan ellos como en 
tiera conquistada hacer mangas y ca-
pirotes. 
Estos mismos, si la republiquita du-
rara más de lo que se figuran, no deja-
rían de aprovecharse mientras tanto de 
las facilidades que ofrece ese régimen 
á los aventureros para explotar la de-
bilidad de un gobierno exclusivamente 
cubano, que vivirá como vivía el ante-
rior, en el miedo á los americanos. 
Sin duda, como ya tuvimos ocasión 
de decirlo, se advierte cierta timidez 
en la primera base, y en alguna otra, 
del programa conservador; pero no de-
bemos impacientarnos exigiéndolo to-
do de repente; bastante es, dada la 
manía que tenemos por el empleo de los 
circunloquios en las declaraciones polí-
ticas—sobre todo si se trata de declara-
ciones conservadoras—que el progra-
ma del nuevo partido considere* como 
el problema más urgente la fijación de 
las relaciones futuras entre Cuba y los 
Estados Unidos. 
Ya esto demuestra que para el parti-
do conservador las relaciones actuales 
entre los dos países son insostenibles. 
Por algo se empieza... 
I.I^< 
GRAN TEATRO PAYRET 
Compañía de Zarzuela Española. 
i * 
^ 1 
l i i c a r d o Güel l . 
Maestro Director: Direotor de escena: 
GnstaTo M. de Campos, Miguel Gutiérrez. 
E n i D i m Alliert y Comp. 
Funciones por tandas.—Repertorio grande 
y cbioo.—Tres estrenos por semana. 
EsMBles y C i é i s 
Numerosas personas han tenido la 
bondad de felicitarnos por el editorial 
"Españoles y cubanos" que apareció 
en nuestra primera edición de ayer. 
Entre ellas queremos hacer pública la 
que nos ha dirigido el general don 
Bernabé Bozja, representante á la Cá-
mara y Jefe de Estado Mayor que fué 
del general Máximo Oémez. Dice así: 
Habana, Marzo 1 de 1907. 
Señor Director del DIABIO DE LA 
iMA/RENiA, 
Presente. 
Muy señor mío: 
Permítame que le felicite con toda 
mi alma por el artículo "Cubanos y 
Españoles" que con fecha de hoy ha 
sido publicado en el periódico que tan 
dignamente usted dirige. 
Yo creo que todo español y todo cu-
bano—4 no ser que sea un miserable 
desgraciado—al evocar la memoria au-
gusta del héroe sublime Vara del Rey, 
ó la del Apóstol bendito é inmaculado 
-Martí, no puedan dejar de sentir or-
gullo grande y noble, satisfacción le-
gítima por pertenecer á la raza. 
De usted s. s. q. b. s. m. 
Bernabé Boza 
TRIBUNA U B R E 
LA GUARDIA RURAL 
Algo se ha escrito en estos días y 
se ha publicado en la prensa de la Ca-
pital y de provincias, acerca de la 
creación de un Ejército permanente 
y organización d» las Milicias naciona-
tles en Cuba, y á pesar de todo cuanto 
hasta .aihora se ha expuesto sobre el 
particuitar, no creemos que se haya di-
cho la última palabra y pensamos que 
continua siendo tema de palpitante 
actualidad, por tratarse de un proble-
ma de vital importancia para nuestro 
país. 
Nosotros, que en nuestros buenos 
tiempos tuvimos nuestras aficiones 
militares y que, aún después de viejos, 
cuando estamos entre soldados nos f i -
guramos estar en nuestro elemento, 
hemos experimentado en estos días 
.tal comezón por escribir sobre los pro-
blemas militares, que al fin no hemos 
podido sustraernos á esa afición inna-
ta de los indígenas cubanos de meter-1 
nos en todo, a¿in en lo que no entende-
mos,, y hénos aquí pluma en ristre tra-
zando renglones, unos tras otros, cual 
si se tratara de alinear escuadras, pe-
lotones y compañías. 
Sería tonto discutir, si es ó no de 
necesidad la organización de un Ejér-
cito permanente en Cuba. Eso equi-
valdría á discutir si al hidrófobo le 
convienen ó no las inyecciones anti-
rrábicas del doctor Pasteur. Cuba ha 
sido mordida por el perro rabioso de 
ias revoluciones y necesita muchas in-
yecciones de soldados. 
Ya sabemos que hasta hace poco 
tiempo, era nuestro orgullo el tener 
més maestros que. soldados, pero los 
dolorosos hechos acaecidos .reciente-
mente nos han probado que, para des-
gracia nuestra, en Cuba se necesitan 
tantos soldados como maestros, siem-
pre que el número de éstos últimos se 
equiparen al número que debe existir 
de aquellos, según el proyecto Ma-
goon-Rodríguez Slocum. Los maes-
tros se necesitan para educar intelec-
tual y cívicamente á los ciudadanos de 
la -República, empezando por los go-
bernantes que violan las leyes, atro-
pellan el dierecho, que hacen de la pa-
tria una grangería y del copo un cul-
tivo divino, y terminando por aquellos 
que no pueden acostumbrarse á no sfer 
ellos los autores de tales desafueros 
y no encuentran otro medio de apode-
rarse del poder con su secuela de vio-
lencias, atropellos etc., que la revolu-
ción. No contamos á los desequilibra-
dos y convulsivos orgánicos,, cuyo am-
biente no puede ser otro que las alga-' 
radas escandalosas y las revueltas re-
sonantes, porque estos necesitan más 
del manicomio y la terapéutica que de 
la Pedagogía. 
Y en tanto se realiza esa labor edu-
cativa, que no es obra de un día, ha-
cen falta soldados, muchos soldados/ 
con una buena organización, en la que 
entren como bases principales el cierre 
del escalafón, un Código Militar que 
evite la 'ingerencia de*los Tribunales 
Civiles en lo que sea de la exclusiva 
competencia de los Tribunales Milita-
res y con algo que impida que los sol-
dados se presten á los manejos de los 
caciquillos de los pueblos, y algo tam-
bién que garantice que las fuerzas ar-
madas han de ser siempre un instru-
mento de gobierno, y no un instrumen-
to político para' conquistar votos ó 
Ahuyentar electores. 
Esos soldados hacen falta mientras 
unos ciudadanos aprenden á gobernar 
y otros aprenden á reivindicar sus 
derechos conculcados por las vías que 
siguen los pueblos cívicamente educa-
dos. T son .necesarios para reprimir 
con mano fuerte todo intento de per-
turba ción^que ponga en peligro la es-
tabilidad de la República y toda alga-
rada que haga, imposible la vida de los 
que inyectan con su trabajo y su r i -
queza, la savia que vigoriza la existen-
cia de ,1a pa.triia. 
Pero... dijimos que era tonto discu-
tir si era ó no conveniente la organi-
zación de un Ejército permanente, j[ 
estamos incurriendo precisamente eq 
la tontería de demostrar lo que paral 
todo el mundo es un axioma. 
Lo que más movió hoy nuestra plu» 
ma fué un escrito que sobre la organi-. 
zación .del Ejército permanente, publit 
eó el culto capitán de Artillería señou 
Miguel Varona en La Discusión del di a 
21 de Febrero; y de ese artículo el pá-. 
rrafo que más nos ha llamado la aten.» 
ción ha sido el que copiamos á conti. 
nuación: 
" E l Cuerpo'de la Guardia Rural,, 
excelente para los servicios que le es-t 
tán encomendados en tiempos de paz, 
fracasó completamente, consideradoi 
desde el punto de vista militar, taq 
pronto como hubo necesidad de dedi-. 
cario á los servicios de una campaña! 
activa' 
Esto ha sido una verdadera Revela-» 
ción para nosotros, pues creíamos que 
la G-uardia Rural era un Cuerpo mili-
tar modelo, con Jefes, Oficiales y sol-
dados tan profesionales, tan, valientes 
y tan aptos para la oampaña, comoi 
pudieran serlo ios valerosos y deno-
dados Jefes y oficiales y soldador 
que componen el prestigioso y 
bien disciplinado Ouerpo de Artille,» 
ría. El capitán Varona nos ha saca-
do de nuestro error, y estamos aúrí 
*an azorados, como si hubiéramos aca-
bado de caer die un nido. 
Lástima grande es que el ilustrado 
capitán no nos demuestre con pruebas 
fehacientes,cómo, cuándo y por qué h$ 
fracasado la Guardia Rural. De'esai 
manera quedaríamos completament 
te convencidos de la razón que le asis-
te y no que con una declaración hecha1 
tan de plano, sin demostraciones pre-
vias siempre nos queda la duda de si 
el señor Varona estará equivocado. 
Razones muy poderosas debe tener en 
cartera para asegurar que la Guar-, 
día Rural ha fracasado; pues no hai 
de fundarse seguramente en algún pe-
queño revés, pues reveses sufrió hasta 
el mismo Napoleón. Eso equivaldría 
á decir que la Artillería ha fracasadoi 
por el solo hecho de que un artillero 
disparara alguna vez el cañonazo dq 
las nueve á las nueve y media. 
Llegado á este punto, observamos 
muy á pesar nuestro que este pobre 
trabajo va adquiriendo las alarmantes 
proporciones de una lata, lo cual eaj 
una lástima, pues tenemos en cartera 
variaciones sobre el mismo tema y nos 
asalta el í&mor de no encontrar hos-
pitalidad en ningún periódico. No 
obstante si tenemos la suerte de que 
estas líneas sean bien 'acogidas, vol-
veremos por los fueros de la Guardia 
Rural y tocaremos otros puntos rela-i 
tivos á las Fuerzas armadas. 
Es decir que si este escrito se publí-í 
ca, volveremos por la^picada. Y cons-
te que si empleamos esta frase es por-
que^ereemos que ahora ha vuelto á) 
ponerse en tfoga. 
Juan Manso. 
E L DR. REBONDO 
Por efecto de una indisposición ha 
tenido que diferir su viaje hasta p r i -
meros de Abril próximo, admitiendo 
en su clínica enfermos hasta el 10 de 




Nadie lo sabel Pero, todos sabemos que, yéndose ó no yéndo-
se los americanos, en la GASA DE WILSON. OBISPO N. 52, se seguirá 
^ r J U a I D E A L , D E W A T E R M A N 
la más práctica, la mejor de las p lumas-t inta* que hoy se fabrican ep 
todo el mundo. 
En Obispo núm. 52. está la pluma 
Ideal de Waterman, y está ia L a C a s a de Wi.lson. 
40S m m i ios ie í s í son los e m i e s be íeru de m u 
Pídanse en los principales establecimientos de víveres, hoteles y restan 
rants, ó á los Representantes Generales en esta Isla. 
Sierra j Alonso. Teniente Rey 14. Teléfono 619. 
c 251 alt 13-2E 
A LOS CONSUMIDORES DE FIDEOS. 
Los que suscriben propietarios de' las marcas de ñdeos "Cuba Oataki-
fia*' y "Progreso", "Ambrosía y Porvenir", "Santa Rita", "La Pureza y 
La Mejor", "La Colosal", "La Oriental" y "La Ferroiana", " L a Esme-
ralda y La Especial" y "La Pasiga" y "La Gaditana", desean hacer cons-
tar qu»8 solo usan en la coloración de las pastas que fabrican, azafrán puro 
de la Mancha, de acuerdo con lo dis puesto en las Ordenanzas de Sanida/d. 
Al mismo tiempo llaman la atención de los consumidores, sobre el pe-
ligro q̂ .e les amenaza de aceptar otra is marcas que no consiguen en su exte-
rior la materia que dá color á la pasta, pues según las repetidas leyes d« Sa-
nidad, inicurren en decomiso las que lo estén con alguna cuyo uso no se 
permita por dichas Ordenanzas, inourriendo en estos casos »en penalidad el 
que expende la mercancía. 
También hacen constar que los fideos de sus marcas, se confeccionan 
por el mismo procedimiento y con los mismos productos qws lo ha«en los 
fabricantes italianos, franceses y españoles, Los que emplean féculas y hari-
nas de paipas, maíz y otros cereales alimenticios para dar más brillo y ca-
lidad á las pastas y para facilitar su elavoración, cuando se empltean hari-
nas de trigo de superior calidad, que por su fuerza no pueden ser trabaja-
das solas, no siendo nocivo el uso de la harina de maiz como maliciosa-
mente s>3 ha querido demostrar, por ser este un alimento tan nutritivo ó 
más que el trigo y el que mejora las condiciones alimenticias de coalquier 
producto con el que se ligue. 
J , A.Bances. Baldor y Fernandez. Saturnino Ortiz 
Andía y Hermano. ür t iaga Portas y Comp. M. Abete y Comp. 
José Pérez García. Vicente Real Ruiz. 
2172 30_¿9 E 
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HEUOTROPÓ 
jirnirt- i v a 
ü i 
r EN Ét BAfiO FORtlFWi^v 
( f í l E L PAÑUELO Y TOCADOR DELEITAR ^ 
I L T R O V A M E 
En la Niña Agmar 67 j O'Beilly 98, se 
han recibido la colección completa de 20 dis-
cos de esta ópera, que se venden al precio 
de $21.60 Cy. En estas casas hay siempre un 
variado surtido de Discos y aparatos de Víctor 
y otros fabricantes, al precio de Catálogo y 
juguetes. 
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t 
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Esta es la fedm de Febrero que ha 
sido agraciada para toda persona que, 
•conserve .el tique ó tiques, que con di-
cha £edia aocnediten el importe de su 
campopa. 
¿Qué cuáH es%l objeto'? 
Volver á hacer el mismo gasto sin 
costairie nada. 
He aquí, porqué algunas v\?ces he-
mos dicho que se podíta vestir gratia 
L E PALAIS ROYAL 
Muebles á plazos sin fiador 
Almacén de mué bles de Andrés Castro 
A N G E L E S 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. 1911. 
1S43 127-6F 
a 
P í H n Q A EN DROSUERIAS Y BOTICAS 
lí Cnraüíí í p r a s t e , y SícoKütEíeat's 
m u l á o n C r e o s o t a d a 
i D E E A B E L L . 
DIAKIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Marzo 2 de 1907. 
CRONICAS GALLEGA 
NUESTRA AGRICULTURA 
Altamente meritorio es el acto qne 
acaba de realiza el cura de Sayor, 
ayuntamiento de Caldos de Reyes, don 
Telmo Muñoz. 
Deseoso este digno párroco de difun-
dir los modernos adelantos agrícolas 
entre sus feligreses, ha cedido á éstos, 
gratuitamente, extensos terenos, para 
que los dediquen á experimentación 
con la condición de que únicamente se 
emplee en ellos abonos minerales. 
No satisfecho con eáto el generoso sa-
cerdote ha ofrecido costear dé su pecu-
lio el importe de cuantos gastos ocasio-
nen las prácticas. 
Merecedor de entusiastas encomios 
es esta feliz iniciativa del señor Muñoz, 
En Galicia, se halla la agricultura en 
un estado de lamentable abandono; por 
parte de los especialmente llamados á 
elevar el nivel de los conocimientos de 
la gente del campo, nada se hace, y así 
vemos todavía en uso prácticas y pro-
cedimientos relegados para siempre al 
olvido en otros países más adelantados. 
Las Diputaciones y los Ayuntamien-
tos apenas se cuidan de este asunto que 
en primer término debía preocuparles, 
toda vez que de las industrias agríco-
las viven las tres cuartas partes de la 
población gallega. Esto es verdadera-
mente doloroso porque contribuye á 
sostener la masa rural en una lamenta-
ble situación, obligándola á trabajar 
mucho para obtener de sus esfuerzos 
un menguado producto. 
Plausible son las observaciones y 
prácticas que realizan la Gránja Agrí-
cola de la Coruña y los Servicios agro-
nómicos de las otras capitales gallegas; 
pero su eficacia es de un pequeñísimo 
alcance. La mayoría de la imensa 
población que se sostiene con los pro-
ductos de la tierra y con su ganadería, 
no recibe enseñanzas de ningún géne-
ro y sigue desconocedora de los nuevos 
procedimientos de cultivo que tanto 
podrían. contribuir á mejorar su con-
dición. 
El día que esas enseñanzas se difun-
dan, que el campesino aprenda á em-
plear los adecuedos abonos, á seleccio-
nar las buenas semillas, á cambiar los 
instrumentos de trabajo, á transfor-
mar los sistemas de cultivo, á entrar en 
fin, de lleno, en las mdorenas prácticas 
que ha sancionado de lleno la realidad 
triunfante, habrá entrado la honrada 
y laboriosa Galicia en una era de fran-
ca regeneración económica y social y 
de impulsivo progreso industrial. 
Por eso merece los más sinceros plá-
cemes el cura de Sayor, como los me-
recen los entusiastas hijos del Valle 
Miñor que en la República Argentina 
han fundado una asociación para crear 
en la pintoresca tierra en que han naci-
do una Escuela de Agricultura y un 
campo de demostraciones donde pue-
dan los raiñoranos adquirir cuantos co-
nocimientos sean útiles para las explo-
taciones agrícolas. 
¡Bien hallan esos previsores y pa-
trióticos gallegos, que tanto amor de-
muestran al país natal! 
INFORMACION GENERAL 
La Hidro-Electra del l£o, acordó pe-
dir á los accionistas el 20 por ciento so-
bre el capital suscripto, 
•—El fabricante de conservas de íi-
gueras, D, Gabino Pérez, ha salido pa-
ra, la Argentina, llevado por asuntos 
relacionados con su industria, 
—Se van á construir los puentes de 
Santa María de Viloalle y del Mazo, 
merced á la invitación del diputado 
provincial por Mondoñedo— Rivadeó, 
—don Patricio Seijo, 
La Sociedad Obrera La Prosperi-
dad, arrendó el teatro de Rivadeo 
en 1,670 pesetas. En Bayona, los 
socios del Casino y los del Peñasco han 
llevado á feliz término el pensamien-
to que comuniqué en una crónica an-
terior, de unirse en una sola sociedad 
y realizar los medios para tener casa 
propia, adquiriendo dos fincas de los 
herederos de Portal. 
La idea puede ya considerarse en 
vias de ejecución. Dos socios apostarán 
18.750 pesetas y entre otros varios 
22.000. Ahora se ha nombrado una co-
misión encargada de hacer una suscrip-
ción propuestas para ejecutar el pro-
yecto de instalar en las casas adquiri-
das un Casino—Teatro. 
La realización de este pensamiento 
contribuirá á atraer mayor número de 
veraneantes á aquel pintoresco pueblo. 
—El nuevo Cónsul de Cuba en la 
Coruña, don Juan Alonso Bravet, se 
ha posesionado de su cargo. 
—La profesora de Pontevedra, doña 
Irene Mana Viera Durán, ha sido nom-
brada profesora auxiliar en propiedad 
de la Escuela graduada de Zamora. 
—En Coruña, el joven Manuel Igle-
sias López, se acostó para dormir, y en 
tal forma le dominó el sueño, que has-
ta que se levantó no se dió cuenta de 
que una rata se había entretenido en 
darle mordiscos en la cara. 
•—A consecuencia de una reyerta 
promovida en un baile, en la Coruña, 
resultaron heridos de arma blanca, 
Juan Antonio Rey y Claudio Camaño 
Rey, , 
—El año último, la Sucursal del 
Banco de España en Coruña, tuvo de 
ganancias 278.795'26 peseats. 
La de Vigo tuvo 239,005'74. 
El Banco de Vigo que tenía un sa-
neamiento en cartera á consecuencia de 
la depresión de algunos valores indus-
triales, ha llevado á feliz término su 
plan y en Junio próximo comenzará á 
repartir dividendos. 
Este establecimiento está llamado á 
tener una próspera vida. 
—En Orense hubo dos días una con-
tienda entre los guardias de consumos 
y varios matuteros. Hubo tiros y re-
sultaron heridos un contrabandista en 
la cabeza y un consumero en una pier-
na, 
' —El día 3 de Marzo se celebrarán 
las elecciones provinciales. 
—Después de brillantes oposiciones 
obtuvieron plazas de alumnos internos 
en la Facultad de Medicina de Santia-
go, don Ramón Suárez Venil, don Jo-
sé Sonto Beavís, don Armando Soto 
Colmeiro, don Manuel Andecho Seva-
ne y don Joaquín García Fajardo. 
:—Se posesionó de su cargo el nuevo 
Secretario del Ayuntamiento de Ruba-
des, don Manuel Quiroza Fale, 
—Ha sido nombrado maestro de la 
escuela de niños de Taramundi, Astu-
rias, don Ricardo Goyanes, natural de 
Lugo, 
—.Una comisión formada por perso-
gas significadas de Monforte, salió pa-
ra Madrid para saludar en nombre de 
aquel pueblo, á su diputado el señor 
Osuna, y felicitarle por haber sido 
nombrado Ministro de Hacienda, 
—En Rivadunia puso fin á su exis-
tencia don Manuel Alfonsino, que ac-
cidentalmente se hallaba allí, después 
de haber pasado varios años en la Re-
pública Argentina y en Bilbao, en don-
de estaba establecido, 
—En Orense, á consecuencia de ha-
ber volcado un coche en que iban el 
Notario don Isauro Pardo, el cura pá-
rroco de Villamorin don Cándido Car-
bailo y el escribiente mayor» de la Nota-
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ría, señor Araujo resultó el primero 
con una cadera dislocada y varias le-
siones menos graves en el cráneo. 
—El abogado de Redondelas, don 
Jacinto Mos, ha sido nombrado oficial 
de Obras Públicas de la Coruña. 
—El ciego de la Coruña, don Remi-
gio Boado, fué premiado con medalla 
de oro en la Exposición de objetos con-
feccionados por ciegos que llevó á cabo 
el Colegio Nacional de Madrid. 
—Sn Valdoviño, Ferrol, pereció 
ahogada en el cubo de un molino Agus-
tina Breijo, de 94 años de edad. 
El accidente fué casual. 
—El maestro de la escuela pública 
del Centro, Vigo, señor Estevez, ha es-
tablecido una clase nocturna y gratui-
ta,para enseñar á leer y á escribir á los 
reclutas analfabetos próximos á entrar 
en quintas. 
—Durante el mes de Enero hubo en 
Coruña 151 nacimientos y 125 defun-
ciones. 
—El Círculo de las Artes, Lugo, 
nombró Presidente honorario á la exi-
mia escritora doña Emilia Pardo Ba-
zán. 
—En Cambre falleció á consecuen-
cia de quemaduras, la niña de seis años 
Josefa García Fernández. 
—El joven coruñés, don Román San 
Martín, ha tomado en traspaso, la im-
portante casa de comisiones que gira-
ba en Puebla, Méjico, bajo la razón 
de Diez Salcedo. 
—Han sido aprobados los presupues-
tos de gastos que ocasionarán los estu-
dios del encauzamiento de la ría de 
Pontevedra y de la segunda sección de 
la carretera del Ventáis de Nava á Fol-
goso. 
—Se cotiza estos días en Coruña el 
maíz á cuatro pesetas, ferrado; el trigo 
375 y las habichuelas á 7. 
—La policía de Vigo expulsó de la 
población al carterista Manuel López 
Ibáñez, natural de la Habana. 
—En Alveos, Crenente, ha sido roba-
da la casa de la viuda de don Casiano 
Alejandro. 
—Ha sido procesado á instancias del 
señor Obispo de Tuy, el Director del 
semanario de Vigo, La Lucha,, don Ar-
turo Fariña, natural de Pontevedra. 
—En Villagarcía se terminó la cons-
trucción de un muelle de madera de 
175 metros de largo y á uno dos cables 
del muelle de hierro. 
—El día 20 del actual se celebrará 
la subasta para las obras de reparación 
de la iglesia de San Juan de Tabagón. 
—.Estos días ha estado en Vigo el 
Ingeniero de Minas que fué de esa Is-
la, don Enrique Cantalapiedra, el cual 
salió para Orense. 
—Un cabo de ingenieros, natural de 
Muros, llamado Malvor, realizó en Ma-
drid la noche del 3, un acto humanita-
rio en alto grado, lanzándose al río, 
sin saber nadar, atado con una cuerda, 
para salvar á un hombre, sin reparar 
eíi la fuerte nevada ni en el frío gla-
cial. E l hecho honroso se hizo cons-
tar en la orden del Cuerpo. 
—Bodas. 
Han contraído matrimonio en Ovie-
do don Ricardo Taboada y la señorita 
María Salgado Regueira. 
En Ferrol, el contador de fragata, 
don Ricardo Neira con la señorita Ali-
cia Suances Maristany, hija del co-
mandante de la corbeta ' 'Vil la de Bil-
bao", don Victoriano. 
En Santiago, la señorita Concep-
ción Blanco Cúcero y el catedrático de 
la Universidad de Sevilla, don Arman-
do Castroviejo. 
En el Cerveral, Lugo, la señorita 
Primitiva Fernández, y don Antonio 
Rodríguez Fuentes. 
—Han fallecido. 
En Vivero, don José García Sollozo, 
que regresó enfermo de Cuba; y doña 
Teodosía Sampedro López, esposa del 
Contador de fondos municipales don 
Antonio Fernández Cora. 
—En Madrid, el acaudalado propie-
tario de Cell, don Juan Cereijo Fer-
nández. Su cadáver enbalsamado fué 
trasladado á Corceubrón. 
En Lisboa, donde se halaba sufrien-
do una enfermedad mental, el ex-juez 
de Instrucción de Orense, don Luís 
del Pino y Villarino. 
En Quizares, Verin, el cura párroco 
don Martín Rolan. 
En Becerrea, el Procurador de los 
Tribunales don Juan Bailarle. 
En Orense, don Manuel Rodríguez 
Sotelo, Administrador de Correos que 
fué en Pinar del Río y ex-inspector de 
orden público; doña Carmen de la To-
rre Amor. 
En Lugo, el maestro de capilla de 
la Catedral don Octavio de la Torre, 
el ex-Alcalde don Manuel Pardo de la 
Vega, teniente coronel retirado. 
En Ferrol el concejal don Antonio 
Urbano. 
En Coruña, el cajero de la casa de 
banca de Obanza, don Victoriano Roca 
Vázquez. 
Angel Bermúdez, 
Vigo, 10 de Febrero de 1907. 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PE&O 
L A F A M I L I A 
(Conferencias del P. V. Van Tricht, S. J.) 
(Continúa) 
Acabo de mostraros, aunque muy rá-
pidamente y á grandes rasgos, qué co-
sa sea el matrimonio y la familia en 
sentido cristiano. 
Partiendo ahora de esta concepción 
sublime de la familia, vamos á ver de 
un lado á la joven cristiana y del otro 
á la mundana, llamadas ambas á la hon-
ra del hogar, de qué manera se prepa-
ran para su cargo y cómo van subien-
do á tan elevadas alturas. 
Veamos primeramente á la cristiana. 
Sabiendo que va á entregar para 
siempre su corazón, busca... ¿qué bus-
cará? . . . un alma cristiana, ante to-
do, y que adore al mismo Dios que 
ella adora y que se comunique con ella 
en la misma fe y en la misma espe-
ranza y en el mismo amor. Busca 
además.. . Un espíritu de buen tem-
ple, un corazón honrado, una volun-
tad- fueíte y adiestrada para la vir-
tud. . . Más todavía, basca sangre ge-
nerosa y limpia que corra por buenas 
venas y debajo de carnes sin tacha... 
Y aún más lejos i r é . . . busca también 
fortuna, á lo menos aquella dorada me-
dianía del poeta que mira sin miedo al 
día de mañana y quita' los cuidados 
atormentadores de las cos'as materiales 
y de la indigencia, al gran gusano roe-
dor del amor. 
Busca, en una palabra, ese matri-
monio mitad de amor y mitad de ra-
zón, que es la fórmula correcta y ver-
dadera, deseable en el matrimonio. 
Bien veis que no exagero, y que si 
me ha ocurrido decir ser menester pa-
ra abrazar ese estado buena provisión 
de amor, porque se pierde en gran can-
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tidad á lo largo del camino, también 
reconozco que es menester no menor 
provisiión de razón, porque desde el 
primer momento hay que hacer mucho 
gasto de ella. 
Por otra parte, la joven cristiana 
no se engaña acerca del género de vida. 
Sabe qtie esta vida no es sino- un en-
cadenamiento largo de obligaciones, y 
que toda obligación supone abnegación 
y sacrificio. ¡Por eso se prepara pa-
ra dominarse y para sacrificarse, y no 
par gozar! Si espera ser feliz.. . 
(¿quién no lo espera á esa edad?) lo 
espera no como gracia, sino como re-
compensa, aunque pudiera ocurrir que 
ésta" no llegase á este mundo de acá 
abajo, en el cual solamente tienen 
puesto fijo el dolor y el sufrimiento. 
Semejante joven halla en lo cier-
to, está en lo justo y ve las cosas ta-
les como son, es decir, en la verdad. 
Ella podrá encontrar lo que busca, pe-
ro también puede no encontrarlo; mas 
sucédala lo que la suceda, se quedará 
satisfecha y honrada; porque ella ha 
seguido derecha su camino por la vía 
bendecida por Dios y que la lleva al 
hogar. 
¿Es así como se procede por regla 
general en esta materia entre la gen-
te mundana? Veámoslo. 
Sale del colegio la joven: trae cier-
tas ignorancias que estoy muy lejos de 
censurar, pero que á veces han llega-
do al extremo; mas juntamente con 
esas ignorancias trae también algunos 
presentimientos tan sutiles que ni con 
mucho pudieron nunca sospechar las 
buenas de las Hermanas del conven-
to. ¡Ya se ve! ¡Nunca jamás se ce-
rrarán tanto las puertas y ventanas 
del convento que no pueda entrar por 
alguna de sus aberturas ó resquicios al-
gún rayo del mundo! Ella,ha entre-
visto algo y algo adivina... 
Sin embargo, todavía se puede decir 
en honor de la verdad que la pobre 
joven apenas sabe algo de la vida, y 
lo poco que sabe lo sabe como de re-
filón, y lo poco que ha podido ver de 
mundo lo ha visto colado por la tu-
pida gasa sonrosada y hechizada de 
sus ilusiones y sueños. 
Lo que la salvará será que están con 
ella su padk^y su madre para guiarla 
á lo largo de]| camino. Por un la-b la 
aman, por otro tienen ya ellos la ex-
periencia y la prudencia que el caso 
requiere, y por tanto la llevarán por 
buen camino, ¿no es verdad? 
Efectivamente. 
"Don N . . . y doña N . . . celebrarán 
fiestas este invierno." 
¿Con qué motivo? 
"Su hija—en la antigua canción de 
marqués y marquesa se llamaba Isa-
bel—sale del convento." 
¡ Está bien! 
" Y para ellos ha llegado la oca-
sión de colocarla", 
"Colocarla", palabra verdaderamen-
te singular... ¿no es así ?... Notad 
que ya está recibida y admitida por 
todos; pero convenid también conmi-
go en que, desgraciadamente, nos re-
cuerda á un viajante de comercio que 
sale á "colocar" los géneros de las 
fábricas atestadas de productos. 
¿Y sirve el baile para estas coloca-
ciones? 
"Vaya si sirve; en él hay encuen-
tros, en él se conocen las personas..." 
Encuentros,.. Convengo en ello. 
Efectivamente, al primer anuncio de 
un baile llueven cartas ^ tarjetas en 
el buzón y los invitados corresponden 
á ellas... Vaya si habrá encuen-
tros... es decir, que Isabel escribirá 
en su cartera una lista de nombreŝ  
que escribirán también en la cartera 
de sus compañeras. Luego, á la ma-
ñana siguiente del baile podrá decir: 
he encontrado á don N., don P., don 
O., y así sucesivamente. Es verdad 
que los ha encontrado, y hasta ha ha-
blado con ellos. 
¿Y con esto los conoce ya? me di-
réis . . . ¡ A l t o ! . , . ¡ Aquí es donde os 
detengo!.. . 
Esa joven ha encontrado á esos se-
ñores. ¿Dónde? En el baile.,, mas 
como el baile es la excepción en la vi-
da, los ha conocido fuera de las condi-
ciones normales de la vida; porquo 
esas mil y mil luces, esas flores que 
ahogan,' §sa música quo embriaga, ese 
lujo que deslumhra, ese movimiento 
que enlequece... ¿es por ventura ese 
el marco en que han de aparecer esos 
caballeros durante la vida que lleve, 
si llega á ser esposa de alguno? 
Y en ese marco el joven que se pro-
ponía agradar se ha adornado cuanto 
le ha sido posible, ha presentado en 
público*lo mejor de su corazón, de 
•su voz y de sus gracias, reservando y 
ocultando allá en lo más hpndo, muy 
en las tinieblas de su interior, todas 
las horruras de una naturaleza que 
pudiera mancillar, pero que está allí, 
encadenada ahora, impaciente y dis-
puesta á saltar al primer momento 5 
descuido! 
¡ Y ella le conocería!,.. 
Seamos justes4 él no tiene tampoco 
de ella mayores conocimientos.,, ¡ Por-
que ella cabalmente ha hecho lo mis-
mísimo que él, quzá con mayor como-
didad por tener menos que ocultar, pero 
con una habilidad tan coquetona que 
el hombre jamás puede obtener!,,, y 
en este marco, mucho más fascinador 
que el otro, es donde ha colocado ella 
su retrato, adornándole con todos los 
hechizos de su tocador, en el cual no 
puede el señorito sino, á lo sumo, abro-
charse bien el consabido traje negro y 
estirarse las almidonadas tiesuras que 
le llevan engomado. 
Me diréis que en este linaje de fies-
tas os divertís y recreáis; no diré yo 
que no, pero que en ellas se aprenda 
á conocer!.,. Eso, ¡no! 
Replicaréis que pronto llegará el 
tiempo de conocerse,,, ¡ Veámoslo! 
Supongamos que el joven, después 
de haber tomado informes, solicita la 
honra de comenzar las relaciones, y 
que habiendo recibido de él informes 
favorables es admitido á la honra soli-
citada. Pues continúa exactamente el 
mismo juego de antes, sólo que es me-
nos brillante la escena y menos en nú-
mero los actores. Pero tanto el uno 
como la otra se hacen agradables, se 
hacen buenos, virtuosos, condescendien-
tes. . . uno y otra se ponen siempre y 
aparecen de ese lado que los fotógrafos 
duchos descubren al momento y que 
en su arte llaman el favorecido. 
En el entretanto van los padres pre-
parando la /dote y el equipo de la bo-
da; dan analtos á este Ministerio, á 
aquella administración, á fin de ob-
tener para el futuro hijo político el 
puesto ó el empleo conveniente.,, Es-
to dura dos meses, tres meses, y así; 
mas como las horas mortales emplea-
das tantos preparativos enervan mu-
cho y pronto, se da el grito de " ¡ Ade-
lante! ¡A la boda!" 
(Continuará) 
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Conocimiento completo 
Bajo el reinado de Enrique IV llegó 
á la Corte de Francia un Embajador 
Mpañol que había tenido relaciones ínti-
cas con el Bey, y estaba, por consi-
guiente autorizado para ciertas confian-
zas. . 
Un día, que se hallaban juntos en ei 
Palacio del Louvre, se le ocurrió al 
Embajador decir al Rey que, como de-
bía comenzar algunos negocios con los 
Ministros de Estado, le suplicaba ha-
cerle algunas indicaciones respecto al 
carácter y modo de ser de cada uno, pa-
ra atenerse á ellas en el curso de su 
misión. 
-3_Fijáos, dijo el Rey, cuando ellos 
vengan, en la forma de contestar á una 
pregunta que voy á dirigirles. 
Al llegar el primero, le dijo Enrique: 
•-¿Sabes, Sillery, que tengo informes 
fle que los techos de mis habitaciones 
amenazan ruina por el mal estado en 
que se encuentran? 
—Hoy mismo mandaré señor, á los 
arquitectos y albañiles de Palacio á re-
pararlos. 
—^Está bien. 
Cuando vino el segundo, Mr. d'Es-
pernon, repitió igual pregunta. 
—Ah, señor, contestó el Ministro, si 
hay un descuido lamentable en Palacio: 
hace tiempo que lo vengo notando y 
ahora mismo daré las disposiciones pa-
fa que todo quede arreglado. 
—Está bien. 
El tercero era Mr. Villeroy. y ente-
rado de la pregunta del monarca, con-
testó : 
—Los techos están perfectamente 
bien, señor. 
—Pero bien, Villeroy, yo he recibi-
flo distintos informes, y quiero que te 
Deupes de aevriguar la verdad. 
—Respetuosamente repito á Vuestra 
Majestad que los techos están bien, que 
durarán más de doscientos años^ y que 
no debe abrigar ningún temor. Si á 
V. M. le parece podemos comenzar el 
despacho. 
Cuando volvieron á quedar solos el 
Rey y el Embajador, le dijo el primero: 
—Ya habéis podido conocer á los 
¡Ministros: al primero sin enterarse de 
i los asuntos, ofrece arreglarlos en el ac-
¡ to; el segundo va más allá, pues además 
| de aceptar cuanto digo, agrega que ya 
I él había pensado ê . lo mismo y el ter-
| cero, Villeroy, dice lo que piensa y sabe 
Ip que dice, aunque tenga que hacerme 
l objecciones. Es á él á quien consulto y 




RESURRECCION DE HERCULANO 
Pompeya, aunque •algo eacinada, ha 
reniaeido de sus cenizas. La operación 
se quiere repetir hoy con los restos de 
Hereulano, su hermana en da desgra-
cia. 
La iniciativa de esta insurrección 
corresponde á un arqueólogo, el pro-
fesor Wallestein, de Cambridge, que 
cree qeu las excavaciones costarán 
probablemente un miUón de francos 
¡ anuales. 
No hay que decir que Italia no pue-
I de subvenir por sí soLa á tales gastos, 
dí3 modo que la empresa será inteima-
cioml. Unicamente se dará al G-obi'er-
j no italiano la garantía de que los teso-
I ros que se descubran no saldrán de la 
I Península. 
Cuéntase, á propósito de esto, una 
i anécdota curiosísima. 
Di ten que el iniciiador de la empre-
sa fué á buscar á un arc'himill'onariio 
americano y le refirió sus proyeetos. 
—Muy bien—dijo el Creso, después 
de haberle oído,—<pivo ¿qué es lo que 
América va á sacar de esas excava-
ciones? 
—Si os pidiese que contribuyeseis á 
hacer 'observaeiiones astronómicas en 
un punto muy distante de América, 
¿os negaríais á ayudarme? 
—Seguramente que no. 
—¿Y exigiríais que os trajese las 
estrellas qeu pudiera descubrir?. 
—Tenéis razón,—contestó el ameri-
cano. 
Y se suscribió por una gran canti-
dad para las excavaciones de Hereula-
no. Los que hian emprendido tía obra 
tiienen la ilusión de descubrir obras 
maestras de arte griego y encontrar 
algunas cosas ricas en (preciosos pa-
pyros. 
DeseémosUo vivamente, en interés 
de la ciencia. 
MAREA DE TERREMOTOS 
Una marea de terremotos recorre el 
globo. Durante las siete últimas se-
manas se han registrado quince gran-
des temblores de tierra, es una inmen-
sa área que se extende desde Norte á 
Sur, deisde Suecia hasta Ceilán y de 
Oeste á Este desde Italia hasta el mar 
de las Antillas, pasando por la Aus-
tralia y el Mar Pacífico. 
Comenzó, en efecto, este último pe-
ríodo de convulsiones telúricas con 
un terremoto en las Antillas el dia 3 
de Diciembre, y el 16 ocurrió otro en 
el Asia menor. 
A los tres dias, ó sea el 19, vino el 
temblor percibido en Australia, y el 
20 otro en la comarca de Siena, en 
Italia. 
El dia 22 se experimentaron gran-
des sacudidas en el Turquestán ruso, 
sacudidas que se registraron simultá-
neamente por los aparatos sismográfi-
cos de la isla de "Wight (Inglaterra), 
Laibaeh (Austria) y Florencia (Ita-
lia). 
A esta extensa convulsión terrestre 
siguió el dia 26 otra, que se percibió 
casi al mismo tiempo en lugares tan 
distantes entre sí, como Chile, las An-
tillas y el Norte de la isla Saghalien, 
al Oriente de Siberia. 
El dia 2 de Enero un gran terremo-
to submarino, de extraordinaria du-
ración, ocurrió en la región del Océa-
no Indico, y fué re^gistrado en Laibaeh 
(Austria) y Perth (Australia). 
El dia 4 otro terremoto al Sur de 
'Ceilán duró cerca de dos horas. El 
10 percibióse una violenta sacudida 
en Ekaterinburgo (Rusia), al mismo 
tiempo que se experimentaban temblo-
res en la porción meridional de la Pe-
nínsula sscandinava. 
> A l dia siguiente 11 ocurrieron trein-
ta sacudidas consecutivas en Honolu-
lú, seguidas de una violenta erupción 
volcánica, y á poco de dar noticia de 
tan tremenda convulsión en las islas 
Hawaii, el telégrafo da cuenta de que 
al mismo tenupo de que Las tierras y 
tos mares se agitan fuertemente en 'Su-
matra, haciendo desaparecer la isla 
Tana, pereciendo 340 personas. 
Cuatro dias después acontece el --te-
rremoto que ha destruido la ciudad de 
Kingston, en Jamaica, ocaisionando un 
desastre de inmensas proporciones, y 
al día siguiente se registran sacudi-
das en la isla de Ischia, inmediata á 
Ñápeles. 
Como se ve por esta ligera enumera-
ción, el número y extensión de las con-
vulsiones terrestres en tan corto pe-
ríodo han, «ido verdaderamente nota-
bles. No hay duda que grandes mo-
vimientos internos agitan nuestro glo-
bo, pues simultáneamente con estas 
sacudidas se lia renovado la actividad 
del Etna del Vesubio y del Estrómbo-
H. en Italia, y del Manna Loa, en las 
islas Hawaii. 
Natural es que no solo hombres de 
ciencia, sino el mundo entero siga con 
gran preocupación estos fenómenos, 
que no se sabe cuándo y cómo van á 
terminar. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
Estado diario de las muestras de leche, 
con sus resultados respectivos, reco-
gidas por los Inspectores de Sanidad 
y analizadas en el <(Laboratorio de 
la Isla de Cuba", dándose cuenta de 
la adulteraciones al Juzgado Co-
rreccional. 
BUENAS 
Café del señor Augusto Serra, Con-
cha 31 G. 




Bodega del señor Juan Díaz, Con-
cha 1, adulterada con agua. 
Bodega del señor Jesús Fernández, 
Marina y Concha, adulterada con 
agua. 
Bodega del señor José María Seraa, 
Jesús del Monte 179, adulterada con 
agua y adicionada con azúcar de caña. 
Muestras m a l a s . . . . 3 
Total d e muestras 
analizadas. . . . . 
DESINFECCIONES 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado por las Brigadas especiales las 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por difteria. . . , . . 3 
Por tuberculosis. . , .- -.• 4 
Por varicelas . 1 
Por grippe . .• 1 
Por sep. puerperal. . . . 1 
Se remitieron á la estufa para de-
sinfectar 274 piezas de ropa y 31 al 
crematorio. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Durante el día de ayer la Sección de 
distribución de petróleo, pealizó los 
servicios siguientes: 
Petrolización de las cunetas de la 
Calzada de Ayesterán, varios charcos 
en la calle de Riquelme, charcos al 
fondo de la Quinta ' 'La Integridad", 
se recogieron latas y cacharros en las-
calles B, C, D, E y F, de 9 á 27, en 
el Vedado. 
La Brigada Especial petrolizó los 
servicios de los muelles de Tallapiedra 
y calles del barrio de Jesús María. 
Las Brigadas de Regla y Puentes 
Grandes, petrolizaron los servicios de 
167 y 100 casas respectivamente en di-
chas localidades. 
La Sección de Canalización y Zan-
jeo, limpió 350 metros lineales de zan-
ja en la Quinta del Obispo y 375 id. 
en la Quinta de Infazón. 
EN CRUCES 
Por la Brigada que dirige el Inspec-
tor señor Francisco Fuentes, se ha 
verificado el día 23 de Febrero últi-
mo la fumigación de dos casas que 
constituían un total de 19,480 pies cú-
bicos. 
EN NUEVA PAZ 
Durante los días 22 y 23 del mes an-
rior por la Brigada á cargo del Ins-
pector señor Francisco Sarmiento se 
han (petrolizado los servicios corres-
pondientes á 238 casas. 
EN SAGUA LA GRANDE 
Por la Brigada que dirige el Inspec-
tor doctor Enrique Prieto del día 20 
al 26 del mes anterior se ha verifica-
do la desinfección en 7 casas que con-
tenían un total de 101,273 piés cúbi-
cos, se han clorurado las cloacas de la 
plaza del Mercado, el cuartel de la; 
Guardia Rural los campamentos ocu-
pados por las fuerzas americanas pe-
trolizándose además los servicios co-, 
rrespondientes á 2,812 casas situadas: 
en distintas calles de la población. 
PliFlSIiHFÜ 
aplicado científicamente alivia ó cura 
enfermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o é in tes t inos ; r e ú m a , 
diabetes, obesidad y anemia , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
pentes me confian sus enfermos. 
Dr. TRIPELS, PRADO, 53; 




P I S 3 L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moaernl-
elmos. _ 
Jesús María 91. De 12 ñ 7* 
265 1 F 
P o S i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Agruiar *?1» Baneo Esimificí, priacl^al. 
Te?éíono nüm. 125. 
25S ^ l í L 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14. 
C.235 1- ^ 
ntonío 
•n Bufenaertn 
uoes — COMSI 
limes, miercolea y viernes, ou Camyauario 
fS — Domleiio: Xcplmio 10'¿ y 104 
Especialista en Euferraeclndes del Pecho, 
Corazón y pulmnoes  Consultas <ie 13 fi 2, 
2975 
DENTISTA.— PEADO 109 
Dientes de oro, esmaltados, en 
iinita.ción de los dientes 
naturales 
' La buena sociedad en todas partes ve con 
horror loe dientes delanteros de oro. 
Tras prolongados y arduos estudios he lo-
grado esmaltar los dientes de oro, en imita-
ción de los naturales, de manera que el esmal-
te no se descolore, desgaste ó desprenda. 
Este método se adapta pai-ticularmente á 
la parte delantera de la boca. 
Es costumbre, por desconocer otro método 
mejor, cortar un diente roto, cerca de la en-
cia, á inyectar en la raíz un diente de porcela-
na. Para hacer esto siempre es necesario ex-
tirpar el nervio ensanchar el canal de la 
raíz y pegar un diente de porcelana, arraigán-
dolo todo lo posible en el hueco de la raíz. 
A veces la operación da buen resultado, 
pero á menudo resulta un trabajo de resultado 
efímero ó inútil. El diente de porcelana se 
desprende ó rompe, ó se declara la inflama-
ción cerca de la raíz, imponiéndose la extrac-
ción. También suele acontecer que el dentista 
reconstruye el diente roto con oro, martillán-
dolo durante horas con gran incomodidad del 
paciente, ó agrega al diente roto un diente 
de oro que causa repugnancia á la vista. 
Siendo, pues, posible evitar todo esto, in-
cluso la extirpación de los nervios con sólo 
fijar dientes de oro y esmaltar las superficies 
risibles ó expuestas. M i experiencia de 25 
años me ha enseñado que la clase adinerada y 
culta prefiere los adornos; de diamantes ó algo 
parecido, y aborrecen los dientes delanteros de 
oro. En xma palabra, se enorgullecen; de os-
tentar dientes sanos. Los que no han sido fa-
vorecidos por la naturaleza, procuran, al me-
nos, acercarse todo lo posible á ella. 
Hágame el obsequio de visitar mi oficina 
para que pueda contemplar este arte tan her-
moso como difícil. 
Hablo ei español. 
ü. SMITH, D. D. S. 
Prado 109 
12-23 
Dr. Justo Verdugo 
Medico Clrniano de la Faeralíad de Paría. 
Especialista cr» enlermeciadea fiel e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores ductores Hayem y Winter 
de Par í s por el aná l i s i s del jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 k Z. P R A D O í*. 
1 & 3.— P R A D O 5 i . 
292 - 1 F 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIEUJAlíO 
Espe«Jalista en enfermedades de señoras, ci-
ru jút en general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 41:5 15 
i r . i i i i s l f l 
Julio de Cárdenas, 






Abogado y Notario. 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. Habana 
2172 26-12 P 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
276 1 F 
i l l I. fflll í M Í O ORII! 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
294 1 F 
290 
DR. JUAN JESUS VALUES 
' « ^ ¿ i ^ í ^ Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
1 F 
C I R U J A X O D E N T I S T A 
Extracciones sin dolor, con el empleo de 
anes té s i cos inofensivos, de éxi to seguro y 
sin n i n g ú n peligro. Especialidad en denta-
cim as de puente, coronas de oro etc., Consul-
tas y operaciones de 8 á. 5. Gabinete: Haba-
na. 65 cagi esquina á O'Reilly 
DE. RAFAEL PEREZ-VENTO 
Catedrático de lo Eucnela de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. BERNAZA 32. Teléfono 952. 
267 1 F 
DR. ANGEL P. P IEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Bsppclalista en las enfermedades del est6' 
mago, hígado, baso é intestinos. 
Consaltaa de 1 A &> Santa Ciara 25. 
2 S c 1 F 
Es un aprato similar á un apluma fuente ó 
iapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
327 1_F 
í B . 
MEDICO - CIRUJANO 
Profesor de la Escuela de Medicina 




Dr. Abrahaei Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San Jllsrue.-i 158. altOM. 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 5 869. 
287 l p 
DR. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, puen 
tes y coronas de oro. Salud 22, esquina á 
San Nicolás. 
C3S3 26-12F 
DE. ENRIQUE NUÑEZ 
CONSULTAS DE 12 á 2 
San Lázaro 184. Habana 
299 1 F 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
CateárfiíSeo por ©po-siciOn de la Facultad 
de SIedIclaa.—-Cirujano del liosp'itnl 
Núm. i.—ConBuStas de 1 á 3. 
AMISTAD 57. 
280 1 F 
M i U T e r a m l í c a M e 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Blectiicidad, Rayos 
X, Rayos Finsen, t .tc.—Parálisis periféricas , 
debilidad general, i-aquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y Farád ica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12% á 4, 
ADOLFO 6. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
Par í s 
Enfermedades de Ja P I E L y de la S A N G R E , 






De 11 á 1. 
1 F 
Eduardo Dolz y Cosme de la Tómente 
ABOGADOS 






PELAYO GARCIA Y SANTIASO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De S á 11 a, m. y de 1 á 5 p. m. 
296 1 F 
Br. l a n s l l M B f M i 
De regreso de osu viaje por Europa se 
ofrece ai público en todo lo concerniente á 
Medicina j Cirugía. 
Consultas de 1 á 4. — ( ) — Prado 34% 
Ota. 2467 156-8 Dbre. 
DE.G01TZAL0 AROSTEGÜI 
MSdlco de ¡a Cosa de 
Beseflcencla 7 Maternidad. 
Sspecialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 108^4. T E L E F O N O 824. 
275 1 F 
DE. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas ,—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re -
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
261 ^ 1 F 
DR. GUSTAVO 3. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarlas de 1 H d. 
rtan Nicolás sftm. S. Telefona 1133. 
269 1 F 
Dr. Eraste Wilson 
E l dentista decano de la Habana, Monta 
51, aillos, frente al Pgirque de Cotón, 40 años 
en la Habana 1380 25-29E 
Í!E.ADOLFO EEYBS 
Enfcrraedudes dei k'.Btíímago fe intestinos, exclanivamente. 
Diagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Havem del Hospital de San Antonio 
de París,"y por el aná l i s i s ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la taido.—Lampari-
l la 74, altos.—T^'.éfono 874. 
273 1 ^ 
DR. ?. JUSTINOIICHACOI 
Médlco-CiruJano-DeutlstR 
S A L U D 42 E S Q U I N A A U i i A L T A D . 
289 1 F 
DR. J, VARELA ZEOÜEIRA 
Catedrático titular de A n a t o m í a 
de ¡a Universidad di la Habana. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud "La Benéñua" del Cen-
tro Gallego. _ , 
PRADO 34 
Consultas de 3 a 4 y media. Teléfono 531. 
219 . , , „ 78-SE- _ 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la ^Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lunes, Miércoles y Vicr-vs en S.p] 75'. " 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
264 
V I A S U R I N A R I A S 
Estreches de la Uretra 
Jei.ús María 33. De 12 & 3. 
1 F 
DR. H. ALYAEE2 ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
A N A L I S I S " ORINES 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vi ldósola 
<Fnndado im 1889) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS peses. 
Compostela 97, entre Muralla y T e c l é a t e Bey 
288 1 F 
3 3 ^ . - m . C ^ T J X 3 ? L ^ . I N -
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 a 4, 
Clínica de Enfermedades de los ojos. 
Para pobres 91 a l mes la iascripclda. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y Saa José .—Teléfono 1334. 
27-7 1 F 
D R u D E H O C U E S 
Oculista 
Coasnltas y e lecc ión de lentes, de 12 £ 8. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
347 78-5 E 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r ias .—Oiruj ía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246 .—Telé fono 1342.--
Domici/lio: calle once entre 4 y 6, n ú m . 27. 
Vedado. 
282 • 1 p 
Aguiar 122 
Especial ista en S I F I L I S y V E N E R E O * 
Cura rápida y radical. E l enfermo pueaa 
continuar en sus ocupaciones, dudante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermcaades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
326 1 F 
270 1 F 
Catedrfitico de P a t o l o g í a qnlrftrglca y 
Ginecolog ía con su c l ínica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 á 1% Virtudes 37. 
295 1 p 
Dr. RAFAEL BUENO 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas de 2 á 4 los Martes, Jueves y Sábados, 
en Galiano 24 altos. Teléfono 9193, Domicilio 17 en-
tre A y E . V.edado. 19000 S2-1E 
ASMANDO ALYAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
262 1 P 
B E . GUSTAVO LOPEZ 
B n í e r m c d a d e s del cerebro y de ios nervloo 
Consultas en Bolaseoaín 105^, próxima 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
285 1 E 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
tas de i á 3. — Luz XX. 
297 1 F 
S.Gíuicío Bello v A rango 
A B O G A D O . 
293 
H A B A N A 55 
1 P 
1 E" 
Eapecialistu en enfermr-dadea de loe ojos 
y de ios OÍ(*/>B. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas dt. 1 a 4. 
Domicilio: 7a |Calzada| 56-Vedado-Telf. 9313 
268 2 jn 
'o 
Tratamienio especial de Síflles y enfer-
medades venéreas .—Curación rfinida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 854. 
B G I B O NUM. 2. (altos) 
266 1 p 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Knt'ermedadea del Pcebu 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O J37. Ü E 1Z FI 2< 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la m a ñ a n a 
DR. FR1HGISG0J. DE fELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas^ Pie l y Venéreo-s i f l l í t icas . -Consui -
tas de 12 á. 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
263 1 F 
DOCTOR 6ALVEZ GUÍLLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
332 l F 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaza n ü m . 36, entresuelos. 
260 1 F 
Dr.JuaR P a b ! o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Cansu luu Cuba 101, da 12 6 3. 
274 1 F 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afecciones del aparato g é n i -
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
298 1 F 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
C^aauItM en Prado 1CR. 
c a t a d o de VUlannera. 
¿06 1 F 
Doctor Juan E. Yaldes 
Cirujano Dentista 
Dr. P a n t a l e ó n , J u l i á n Yaldes 
279 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 7«. 
1 F 
191 
MISTERIOS DEL CRIMEN 
nóvela hístórico-social 
p OI-
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
(Es ta novela publlcañ?. ñor la casa de 
Maucci, Barcelona, se halla de venta 
en " L A M O D E R N A P O E S I A , " 
Obispo 135í. 
I CONTINUA) 
Durante infinitas tribulaciones so-
portó con entereza heroica peligros y 
privaciopjs superiores , á sus fuerzas, 
granjeándose la admiración y el eari-
¿0 de sus compañeros. 
Pero el joven no se creó entre ellos 
¡ninguna amistad, y su continua triste-
za excitó la curiosidad 03 todos. 
Sabían que iba á regresar á Italia 
llamado por una carta, en la que se le 
participaba la mala salud de su ma-
dre. 
Aquello era cierto : la condesa no 
quería morir sin «el •cons-uello de ver á 
tm. hijo. 
L/eonelo, en medio de su febril deli-
rio, no cesaba de invocar á su madre, 
y por primera vez en su existencia 
temblaba, ante la idea de la muerto. 
Un italiano, de nombre Ferretti, que 
jatí. preocupaba vivamente por la salud 
de Leoncio, le trasHadó á casa de una 
hermana suya establecida en Orán. 
Esta fué, para Leonelo, una verda-
dera hermana''d'e la caridad, el cual, 
al ver á través de las brumas de su 
cerebro debilitado una 'blanca imagen 
de mujer que sonreía dulceir.«3nte y Sie 
miraba con ojos tiernísimos, pensaba 
•estar al lado de María, de Satanela ó 
de su madre. 
Entonces abría su corazón á las con-
fidencias, que la bondadosa mujer es-
cuchaba atentamente, procurando cal-
marle sus arrebatos febriles. 
Una mañana, que L-eonelo estaba 
•bastante mejorado, una emoción in-
c>:script:ible s.e apoderó de él, y de sus 
ojos brotaron eopiosas lágrimas de 
agradecimiento. 
—¡ Oh ¡ señora—exclamó,—no sé có-
mo pagarle todo lo que le debo; por 
usted volveré á ver á mi madre. 
La joven repuso con una encanta-
dora sonrisa: 
—Sólo he cumplido mi obligación 
para con un compatriota, y cualquie-
ra en mi caso hubiera hecho lo mismo. 
Todavía tiene usted que obedecerme 
para asegurar su curación. 
—La obedeceré, señora—contestó 
Leonelo con dóeilidad infantil. 
—Bien, tranquilícese, no ha.ble, pro-
cure descansar y pronto podrá usted 
levantarse. 
Mientras hahlaba, le dió á beher 
un líquido refrescante. 
—'Así dormirá usted mejor—añadió. 
¡Leonelo bebió, y sus ojos no tarda-
ron en cerrarse con sueño bienihechor. 
Sin embargo, aquella noche quizás 
á causa del calor, Leonelo se agravó 
algo. 
Después de agitarse nerviosamente 
én la cama, abrió los ojos y al hallar-
se solo se incorporó penosamente y 
sacó de debajo de la almohada una 
carta, ya leída por él centenares de 
veces. 
Leonelo no se cansab-a de leerla. 
La abrió con mano temblorosa y em-
prendió de- nuevo su lectura. 
Era de Fernando, y decía así t 
" M i amigo y hermano: Pronto ha-
rá tres años que te marchaste, y la 
falta de noticias tuyas nos llenaba 
de desconsuelo. 
"Tu última nos fea traquilizado al-
go. En ella me dices que has buscado 
inútilmente l-a muerte y que cansado 
de sus desvíos resuelves volver al la-
do de les tuyos. 
"Hemos llorado de alegría, y Ma-
ría y tu madre han emprendido la ta-
rea de preparar tu ihabitación. 
ffNo te aconsejo que olvides,, no, 
sino que es deber tuyo dulcificar los 
dias de tu santa madre. 
"Comprenderás que, por grande 
que sea su entereza heroica, hay do-
lores que todo lo destrozan y disuel-
ven. 
"Te acordarás de la grave enfer-
medad que padeció después de la 
muerte de Irene, á la que siempre es-
peró salvar. 
"En ocasiones admiro cómo Dios 
en ciertos momentos infunde energías 
á las naturalezas más débiles. 
" M i María, á la que creí ver morir 
entre mis brazos, al contemplar el 
estado de su madre, acalló su pesar, 
venció k su debilidad, se sintió fuerte 
y fué el consuelo y el ángel de la ca-
ridad de este hogar. 
" T u madre se salvó por -ella. Adi-
vina mi intensa satisfacción. 
"Ahora la condesa no corre peligro 
inmediato, está 'en 'apariencia tranqui-
la y resignada, pero con frecuencia 
la 'hemos sorprendido llorando cuan-
do pronuncia'ba tu nombre. 
"Ayer mismo al entrar en su alcoba, 
la oí decir: 
"—Dios mío, haced que le vea an-
tes de morir! 
" Y habla.ba de tí. Manten, pues, 
tu promesa, ven pronto si quieres pro-
longar sus días. 
"Cumpliendo tus órdenes, puse en 
venta el palacio de tu padre y ya se 
ha presentado comprador. 
"Nosotros seguimos viviendo en 
esta retirada quinta, tan llena de re-
cuerdos y en la que tanto hemos su-
frido. He 'puesto en elda mi estudio 
y continúo pintando con el hrazo que 
me queda. No abandono mi arte, que 
después de María y de tí, es mi mejor 
consuelo. 
"Ya sates que descubrimos un 
testamento ológrafo de Irene, pero no 
se abrirá sino en tu presencia, porque 
lo manda la pobre muerta. 
"Tanto su tumba como la de su 
madre, Enrique y Meneo las cubrimos 
todos los días de flores. 
"Leonelo, procura volver pronto y 
no dudes de que al lado de tu amoro-
sa madre, de María y de mí, te reserva 
el cielo años de ventura. 
"Ven pronto, ven. 
Fernando" 
El corazón de Leonelo palpitaba y 
ardientes lágrimas surcaban sus páli-
das mejillas. 
—-j Oh, madre mía! !oh, Fernando! 
¡olí, hermana del alma! quiero volver 
•á vivir, no quiero morir lejos de voso-
tros. 
La salud del joven mejoraba, aun-
que lentamente, y después de algunas 
semanas de convalecencia, estuvo en 
estado de emprender viaje. 
Días antes de su embarque, la bue-
na señora que con tanta solicitud le 
l asistió, le diio; 
—Aunque pronto nos dejará usted, 
espero no se olvidará de nosotros. 
—Eso nunca, señora. ¿ Acaso no le 
debo la vida? 
Una sonrisa bondadosa se dibujó en 
ôs labios de su salvadora. 
— A l volver á la patria puede hacer 
una buena acción y prestarme un gran 
favor—exclamó.— Es usted tan ge-
neroso y caritativo... 
— !Oh! hable usted sin rodeos. ¿Qué 
desea de mí? 
—Que acompañe y proteja á dos 
jóvenes ¡hermanas de la caridad, por 
las que me intereso vivamente y que, 
regresan á Italia para restablecerse 
de las fiebres que adquirieron en 
Africa. Están tan malas que parecen 
dos esqueletos. La más joven me 
inspira tal compasión, que sólo al ver-
la siento ganas de llorar. 
—Oh, pobres muchachas! ¿Y dón-
de están ? 
—Se'hospedan en mi casa; deseaban 
embarcarse ayer, pero yo las he con-
vencido para que retardaran unos 
dias el viaje. De modo que las confío 
á un compatriota para que las proteja 
y defienda. ¿Acepta usted? 
—"Con suma alegría, con entusias-
mo y dando gracias á usted por tan 
señalada prueba de confianza. 
v(Contiüuaráy« 
4 PIAEIO IS>E LA MAKINA.—EcIIciOn de la tarde.—Marzo 2 de WOT. 
D E L O B I S P A D O El comité directivo rechazó el voto de confianza qne se le quería conce-
der y toda la autoridad de que se pen-
El señor Obispo de la Diócesis estu- saba revestirlo con detrimento de la 
vo esta mañana en el Esternado del 
Corazón de Jesús, en Tejadillo, don-
de dijo una misa y repartió el Pan Eu-
carístico á las alumnas de dicho plan-
tel. 
El lunes próximo á las ocho de la 
mañana hará su visita pastoral á la 
parroquia de San Nicolás, el señor 
Obispo de la Habana. 
Por la tarde, á las tres, dará la con-
firmación, que si la aglomeración de 
fieles lo 'exije. continua 
las nu-eve de,, la mañana 
_ ——afcaa». 
m m á M i I m m 
La comisión organizadora continúa 
recibiendo nuevas adhesiones alcan-
zando á ciento uno los inscriptos hasta 
el presente. 
A las 88 ya publicadas hay que agre-
gar: 
Señores Manuel M. Coronado, To-
más Felipe Gamacho. Juan Corzo, To-
más M. Montero, doctor Francisco Ca-
sado, Francisco de P. Nieto, Alfredo 
Nan de Állaríz, Juan B. TTbago, Vicen-
te Cousido. José Camilo Pérez, Eaoul 
Marsans, Jos 
Asamblea; porque su aceptación impli 
caba para lo porvenir una responsabi-
lidad tan seria y grave, que los miem-
bros del comité no podían ni debían ha-
cerse fccrtdarios de ella. 
En definitiva se acordó que el comité 
prosiga sus trabajos como hasta aquí, 
convocando á la Asamblea cuantas ve-
ces lo estime conveniente ó cuando se 
lo pida por escrito algún obrero. 
La Asamblea acordó dar las gracias 
más expresivas el señor Berardo Vai-
mrtes á I López, empresario del teatro Al-
Insit, por haber, cedido gratuitamente 
el local para la reunión y por su ofre-
cimiento sincero poniendo • el coliseo 
á la disposición de los obreros todas las 
mañanas, para cuantas Asambleas qui-
sieran celebrar. 
Este acuerdo fué adoptado entre 
grandes aplausos. 
La Asamblea terminó cerca de las 
once. 
p ü m i m í los 
k m m m m 
Por Dios ó por 'lo que más quieran, 
G. Lorente, y Gastón | suplico á las personas buenas de esta 
Du Breuil. Total. 101. 
E L T I E M P O 
El día de hoy y el de mañana, se-
gún las probabilidades que ofrece el 
tiempo, será como el de ayer claro y 
templado, con la noche algo fresca. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver! 
Habana, Febrero Io de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
26.5 18.4 22.4 
17.29 14.38 15.83 
Termt. centígrado. 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 
Humedad relativa, 
tanto por 100 90 64 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 763.66 
Id. id., 4 p. m 764.23 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros 
Lluvia mim 
ciudad, que se suscriban á la Asocia-
ción "La Casa del Pobre"; Pueden 
suscribirse con una cuota fija 6 con 
una cuota indeterminada, desde diez 
centavos hasta la cantidad que pue-
dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobradores dan recibo de 
un talón, euaaido la cuota es de más 
de cincuentei centavos, ó dan un tiket 
cuando no llega á los cincue-nta; cen-
tavos; los recibos van firmados por el 
doctor Delfín. 
La suscripción se cobra una sola 
ve al mes, y tanto los recibos como 
los tickets tienen la fecha del mes en 
cobro y una contraseña. 
Espanta el número de mujeres de 
sanos ostentaba la siguiente inscrip-
ción: " A l pueblo" " A l Comercio", 
El del -acreditado comerciante señor 
Rivera decía: " A los amantes del tra-
bajo". 
Hubo bailes animadísimos en las 
'Sociedades de blancos y de color. 
Lo más notable del dia veinte y seis, 
fué la procesión religiosa. Hacía 
años que en Palos no se realizaban 
manifestaciones de esta índole; pero 
en esta vez se cumplieron los deseos 
de los buenos católicos, los anhelos 
de las fervorosas devotas de Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre. So-
bresalían las niñas con sus trajes 
blancos, del color del alma; rodeaban 
el trono de la Divina Señora damas 
apreciables por sus virtudes y presi-
dían con el señor Alcailde, los" señores 
Ricardo Martínez, Bernardino Pa-
drón y doctor Baldomcro Penichet, 
obreros infatigables de la prosperidad 
de este pueblo, llamado á ser uno de 
los mejores de la provincia de la Ha-
bana, mientras otros se quedan reza-
gados en el camino del Progreso, ven-
cidos por las discordias qlie lo agitan. 
E l Corresponsal. 
á sus queridos familiares, y hacérnoslo 
particular para nuestro afectuoso ami-
go el señor Manuel León, empleado de 
la fábrica de cigarros "La Moda", hi-
jo político del señor García Canal. 
De San Antonio de los Baños 
En junta general, celebrada el día 
30 de Enero próximo pasado, resultó 
elegido para regir los! destinos del 
Círculo de Artesanos, durante el año 
1907, el Cuerpo Directivo siguiente: 
Presidente.—Procurador Gustavo Ro-
drígnez. E. 
Vice.—Ldo. Francisco Vallejo. E. 
Tesorero.—Ldo. Juan M. Navarrete. 
R. 
Vdce.—Ldo. Eduardo Hernández. R. 
Contador.—Señor Pedro P. Salas. R. 
Vice.—Señor José Gelabert. E. 
Secretario.—Señor Miguel P. Rodrí-
guez. R. 
Vice.—Señor Rimón Salgado. E. 
Cocailes.— Señor Severiano Jorge. E. 
Dr. Carlos Gtias. E. Señor Rafael Gar-
cía, R. Señor Juan Jorge, R. Señor Jo-
sé M. Crejo, E. Señor Rafael Robaina, 
TEUBÁMAS POB EL CABLE 
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)ró esta mañana la 
los tabaqueros de-
5 directivo de la huelga dió 
'sa junta de las gestiones 
para, conseguir la paraliza-
ción del trabajo en todas las fábricas 
y talleres pertenecientes al trust ame-
ricano tanto en la Habana como en el 
campo, gestiones que se han visto coro-
nadas por el éxito más completo, pues 
ya desde ayer el paro es general. 
Los comisionados que en represénta-
cióu de las sucursales del campo asis-
lieron á la junta hicieron presente su 
lonformidad con la petición presenta-
da, declarando además que los obreros 
de esas sucursales no romperían la 
huelga por ningún motivo y que se 
mantendrían alejados de los talleres 
samparadas que se presenitau á diario, j R- S-eñor Ramiro Robaina, E. Dr. Heri 
cargada de hijos .pequeños y sin ho- j berto Esparolini. E. Señor Abelardo 
gar. Sin el auxilio del pueblo no | González, R. Señor Manuel Sánchez. E 
podemos hacer frente á tanta miseria 
Puntos de suscripción: Chacón 31. 
y Habaja a 58. 
Dr. M. Delfín. 
D E P R O V I N C I A S 




Febrero 28 de 1907 
Las fiestas celebradas en el poblado 
de Palos, los di as 24 y 25 del presen-
te mes fueron brillantísi'mas, de esas 
que dejan recuerdos imperecederos. 
Cubanos y españoles conmemoraron 
una fecha gloriosa para esta Repú-
blica. 
Empezaron los actos públicos con 
una misa cantada á gran orquesta. 
El Padre Viera predicó, presentando á 
la Virgen como modelo de sabiduría 
y de amor. La concurrencia era in-
mensa, no cabía en la pequeña y asea-
da ermita. Ocuparon asientos de pre-
ferencia las autoridades, comercian-
tes, colonos, maestros públicos y se-
ñoras de las Congregaciones Católicas 
de Palos y Nueva Paz. 
Parte simpática de la fiesta fué el 
saludo á la bandera. Llegaron los ni-
ños' de. las Escuelas acompañados >le 
sus n??estro? y cantaron e'j Himno Na-
cional entre aplausos v vítores de cen-
hasta que las fábricas de lá Habana no i tenares de espectadores. 
reanudaran el trabajo. 
La Asamblea se mostró dividida en 
cuanto á la aceptación de un proposi-
ción que presentó un obrero de la fá-
brica de Cabanas relativa al otorga-
miento de un voto amplio de confianza 
al comité directivo de la huelga para 
que resolviera, prescidiéndo de la 
Asamblea, todas las cuestiones que se 
relacionen con el movimiento iniciado, 
publicando diariamente, un boletín ofi-
cial, donde se . especificase detallada-
mente los trabajos que va realizando 
para lograr el objeto que persiguen los 
tabaqueros de que se les abonen sus 
jornales en moneda oficial en vez de 
oro español. 
El objeto de esta proposición según 
manifestó su autor, eî a el de evitar 
con la reunión de la Asamblea, la divi-
sión de los obreros y el fracaso de la 
huelga como consecuencia lógica de esa 
divisiión. 
Fué aquel un cuadro hermoso, con-
solador, que nos hizo oneditar mucho. 
Nos parecía ver en a-quellos niños lim-
pios de toda impureza, á la futura ge-
neración,, noble, generosa, servidora, 
abnegada de la Patria y jamás escla-
va de pasiones innobles. 
La procesión cívica merece toda 
clase ele elogios; en tres carrozas ar-
tísticas iban las, bellísimas señoritas 
Josefina Ruiz, Carmela Pérez Arias y 
«Gélida Padrón, representando á Espa-
ña, á Cuba y los Estados Unidos. No 
se podía desear nada más encantador 
ni nada más sinmático. Las preeÁo-
SANTA CLARA 
Morón, Marzo 2, 9 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
E l pueblo reunido en manifestación 
recorre las calles de la villa; cerca de 
quinientos ginetes y tres mil infantes 
piden que no sea trasladado el Juzga-
do de primera instancia á Ciego de 
Avila. 
Su actitud será permanente basta 
que recibe urna solución favorable el 
asunto; espérase la llegada de una ma-
nifestación del campo que pasará de 
mil ginetes, los que vendrán desde los 
barrios colindantes con Santa Clara; el 
orden es perfecto. 
Angel Fernández, Agente. 
Sagua la Grande, Febrero 28|1907. 
La cuestión batallona que ocupa hoy 
el ánimo de los españoles de Sagua es 
el proyecto magno del edificio del 
Casino y ampliación de pabellones en 
lá casa de salud para lo cual se ges-
tiona, un empréstito de cien mil du-
ros con sólidas bases de solvencia y 
garantías. 
He visto los planos que tie-
ne en su poder el que es verbo de 
esta idea y encarna en sí todo el fuego 
y todo el fervor porque dicho proyec-
to deje de serlo y se convierta en la 
más hermosa •realidad. 
El señor Polla que es á quien alu-
do, secretario general de la Colonia 
Española y director de " E l Correo 
Español", me explicó el proyecto 
aportando un verdadero lujo de deta-
lles numéricos cuya lógica es incontro-
vertiible.' 
Mas ¡ay! que ese proyecto como to-
das las cosas buenas tiene sus impug-
nadores aún cuando'dos creo desde 
luego, equivocados de buena fe por-
que como dice Alcover en su notable 
trabajo dirigido á " E l Correo Espa-
ñol" desde la Habana: "¿Qué hijo de 
Inmigrantes 
Ha salido de la Coruña el dia 26 del 
pasado mes, el vapor español "Juan 
Porgas", conduciendo 109 inmigran-
tes para este puerto. 
De Instrucción Pública 
De Santiago de Cuba se ha solicita-
do á la Secretaría de Instrucción Pú-
jblica, la creación en Holguín, con re-
sidencia en dicha ciudad, de una Es-
• cuela Superior Adicional. 
1 
Los Superintendentes 
El lunes se reunirán en sesión, los 
Superintendentes de Escuelas de la 
República. 
La Quinta de los Molinos 
De un momento á otro, darán co-
mienzo las obras de embellecimiento 
de la "Qunta de los Molinos", cuyo 
edificio, según conocen ya nuestros 
lectores, ha sido entregado al Departa-
mento de Instrucción Pública, por cu-
yo motivo la inspección de dichas 
obras estará á cargo del Secretario in-
termo'del ramo, señor Lincoln de Za-
yas. 
Venta de un tejar 
El jueves último fué vendido á la 
Compañía de Fomento de la Habana, 
en la suma de $15,000 oro americano, 
el tejar "La Isabel", de D. Esteban 
AUvarez compuesto de 2% eabaltlerías 
de tierra. 
Está al final de üa calzada de Dolo-
res, en Cieaifuegos. 
Manifestación permanente 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido un telegrama de Morón, 
participando que en dicho pueblo se 
halla.ñ constituidas er manifestación 
permanente unas tres mil personas, 
con objeto de evitar por ese «medio que 
sea trasladado á Ciego de Avila el 
Juzgado de primera instancia é Ins-
trucción allí establecido. 
Nos extraña la aptitud asumida, por 
los vecinos de Morón, puesto que las 
'gestiones hechas cerca del Gobernador 
Provisional por los comisionados de 
Ciego de Avila, fueron para que se 
crease un nuevo Juzgado en este pue-
blo, siis que se suprimiese el de Morón. 
Súplica de una conferencia 
Siendo muchos los críticos artísticos 
y técnicos que en varios artículos han 
censurado los trabajos de los proyec-
tos presenta dos en el Concurso del 
Centro Gallego, suplico (como autor 
de uno de los proyectos) á la respe-
table Junta de dicho Centro conceda 
dar una conferencia con los autores 
de los proyectos que quieran tomar 
parte en ella y ante los señores de la 
Directiva, y en ella demostraré aquel 
proverbio latino que viene á decir.en 
eastellano "Amigo de Platón; pero 
más amigo de la verdad".—Narciso 
Bou. 
Habana. 1 de Marzo de 1907. 
Nombramiento 
En junta general celebrada el 27 de 
Febrero último en O'Reilly número % 
por la. "Unión de Fabricantes de L i -
cores de la Isla de Cuba", se nombró 
al a'bogado americano, señor B. D. 
Washburn, Cuba 76, traductor oficial 
de dicha Asociación. 
A favor de un obrero 
Continuación de la colecta que se 
realiza, á favor del. obrero tipógraío 
Manuel Gatica y Baños, en el dia de 
hoy: 
Nombres Plata 
sas muchachas oían por todas partes Españ.a iqiie viva ,en Sagua puede opo-
exclamaciones de admiración y una 
lluvia de flores y serpentinas caía 
sobre sus cabezas. 
Las calles • estaban engalanadas. 
Son dignos de ser mencionados dos 
elegantísimos arcos que adornaban la 
Martí, el del Centro de Arte-
I 
O T E O S E N S A C I O N A L S A L T O . 
Sebastian Merrill 
repetirá sn atrevido salto mañana, domingo. 
JJOK muy interesantes y atractivos { que salen á escena hasta que se retiran 
acontecimientos del Parque de Palatino I nos tienen en continua risa, 
no se alterarán aunque vaya sintiéndo- En el lugar que ocupa la "Feria 
fcse más la estación de verano, procu-1 Oriental" se verá una excelente colee-
jírando su Administrador que todo lo I ción de perros y monos, traídos expre-
jque allí se vea resulte de primera, cali-1 sámente para éste objeto, dándose fitn-
Idad, y que el público vea que no tira su | clones diarias que harán las delicias de 
pinero. [los niños y de los mayores también. 
del domingo será En el cinematógrafo también tendre-
el que Sebastian Merrill, el tan cele- mos magníficas y nuevas vistas y como 
bre como conocido ciclista, repetirá su el Administrador ha hecho arreglos pa-
atrevido acto, pero el de mañana en vez I ra que se ponga lo que más se conozca 
de darlo para adelante, lo dará para | en esta clase de vistas, desde ahora les 
atrás, cayendo, si como es de esperarse i aseguramos á los favorecedores de este 
-todo marcha bien, en la plataforma que ¡ delicioso Parque, que siempre verán al-
se vco-á en el redondel. j go nuevo y original. 
Completamente nuevo será el progra-j Xo olvidarse que las diversiones em-
ma que nos presentará el teatrieo "Tí-• piezan mañana domingo á la una del 
vo l i " con los favoritos Simt y Rudd á 
la cabeza, estos favoritos cómicos siguen 
l'con sus excentricidades, divirtiendo á 
nerse y hasta negarse á prestar sü 
óbolo á esta obra que tanto ha de hon-
rar á Sagua?" 
El que lea el patriótico trabajo del 
citado caballero, que ocupa cuatro 
columnas de letra menuda exclamará: 
¡ cómo se conoce que ha sido león el 
pintor! Y no hay tal. Alcover, él lo 
dice: es cubano, sagüero, cangrejero 
en fin; pero sabe sentir como lo hicie-
ra un español y se honra, honrando á 
la patria de RUS progenitores. 
Pero no; yo creo y conmigo está el 
mismo FoDa. está el dignísimo presi-
dente José María González con su 
Junta Directiva en pleno: yo creo, 
repito, que esa obstrucción cederá y 
celebr ándese el empréstito dará se co-
mienzo á las obras proyectadas que 
•han de ser el orgullo de los españoles 
de Sagua. 
El proyecto tiene en la actualidad 
á más del apoyo moral y materiai de 
las cuatro columnas ¡que 
aportadas recientc-
!n cubano é ilustre 
José Llori . .. . 
Germán del Llano 
Basilio Parrondo 
J. R. O'Farrill . . 
José Ma Vidal y Ca. 
José Elias . . . . 
Francisco Molla . 
O'Peillv 44 . . . 










Servicio de la Prenda Asociads. 
O E H O Y 
SIN DISCUSION 
Washington Marzo 2—En la Cáma-
ra de Representantes se aprobó el 
presupuesto general suplementario sin 
que se promoviese debate alguno acer-
ca de la cláusula referente á que Cu-
ba reembolse á los Estados Unidos los 
gastos hechos con motivo de la in-
tervención. 
SUBVENCIONES 
También quedó aprobado en dicha 
sesión el proyecto de ley de subvencio-
nes anuales á la marina mercante ame-
ricana. 
En la referida ley se dispone que 
se conceda una subvención á cuatro 
líneas de vapores, á saber: 
Una entre un puerto americano del 
Atlántico y el Brasil; otra, desde uno 
del Golfo y el Brasil; otra entre un 
puerto del Atlántico y la Argentina y 
otra desde un puerto del Pacífico á 
Panamá Perú y Chile. 
Dicha subvención asciende á 300 
mil pesos por el servicio mensual de 
correo, ó $600,000 si el servicio es 
quincenal, excepto en la línea de la Ar-
gentina que recibirá un subsidio de 
$400,000 por el servicio semanal, ó 
$800,000 si éste se hace quincenal. 
PLEITO DE FAMILIA 
Concord, New Hampshire, Marzo 2. 
—Un hijo, un nieto y un sobrino de la 
señora Mary Baker Eddy, que actual-
mente desempeña la jefatura de la 
"Ciencia Cristiana", han presentado 
una, querella ante los tribunales contra 
varios administradores de la Iglesia 
en Boston, exigiendo que se les dé 
cuenta de todas las transacciones efec-
tuadas en relación con los bienes de 
Mrs Eddy y alegando que la buena 
señora tiene 86 años de edad y está 
incapacitada mentalmente desde hace 
mucho tiempo, para dirigir sus nego-
cios. 
CAMPEON 
Sydney, Nueva Gales del Sur. Mar-
zo 2.—El australiano George Towns 
ha vencido hoy á su contrario el cana-
dense Edward Durnan, en una regata 
de botes á remo obteniendo con su 
triunfo el campeonato del mundo pa-
ra esta clase de deporte 
VICTORIAS DE NICARAGUA 
Managua, Marzo 2.—El ejército ni-
caragüense ha tomado les pueblos hon-
durenos Concepción, Mará y Corpus 
Christi; los dos primeros se ridieron 
sin resistencia alguna, no así el último 
que se defendió heroicamente. 
EL DUELO GASPARIN-CARNAUD 
París, Marzo 2.—El anunciado due-
lo Gasparin-Oarnaud no se llevará á 
cabo por haber declarado ios padri-
nos de ambos adversarios que la ofen-
sa no ameritaba un desafío. 
EL "ESPERANZA" 
Nueva York, Marzo 2.—Proceden-
te de la Habana ha llegado á este puer-
to el vapor "Esperanza" de la línea 
de Ward. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Marzo 2.—Ayer viernes 
se vendieron por la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 1.128,900 bonos y accio-
nes de las principales empresas que ra-
dican en los Estados Unidos. 
. .— ni» imBti» iigu*""" • 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
, . , , . . , , , Santa Eosa 43, Esclerosis caraio vasc en Cualidades excitantes a la Agnstina Ca-oo. 72 años. Alquízar, San Carloe 
««LiillilOEillüOEIgíli 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Lucas A. 
Córdova, Oónsul General, Vívora, 
Benito Lagueruela esquina á 2»., Je-
sús del Monte. 
Austria Hungría, J. F . Bemdes, 
Cónsul Gen eral. Cuba 64. 
Austria Hungría, René Bemdes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L. Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacio, Cónsul, Cuba 
93, A. 
Chile. Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Leí 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsu) 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Mariobal, Con 
sul, Prado 94. 
España, Francisco Yebra y Saiz, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F . 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J. A. 
Spri.nger,Vioe Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. F. Griffith, 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Ladarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul (2). 
O'Reilly 30, A. 
Mónaco, Alfonso Pesant, CónsuL 
Aguiar 92. 
Noruega, Carsten Jacobsen, Vice-
cónsul interino, (3). 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 871/2. 
Países Bajos, Carlos Arnoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávaios, Cónsul Gene-
ral. Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pantíu, Cónsul, 
O'Reilly 50. 
Rusia, Regino Truffin, Cónsul. 
Obrapía, 32. 
República del Salvador, doctor 3. 
Manchal, Cónsul. Prado 94. 
Suecia, Carlos Arnoldson, Cónsul 
General (interinó). Mercaderes, 31. 
Uruguay, José Balcells, Cónsul. 
Amargura 34. 
Venezuela. Juan D'Sola, Cónsul Ge-
neral. Empedrado 75. 
Venezuela, José Manuel Aballí. Vico-
Cónsul Honorario. PeEseverancia 49. 
Q).—Encargado do la Legación. 
(2) .— Id. i d . 
(3) .— Id. id. 
Habana. 19 de Eneré 1907. 
MARZO 1 
NACrajtBNTpS 
Distrito Nbrte. — J varonc:-- bh'iicoa natu-
rales; 2 hembras blancas natura Jes; 4 varones 
blancos legítimos. 
Distrito Sur. — 3 i varones blancos legíti-
mos; 1 hembra blanca legítima; 2 varones 
blancos naturales; 1 varón mestizo natural. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos legíti-
mos; 1 hembra blanca legitima; 2 varones 
blancos naturales; 1 varón mestizo natural. 
MATRIMONIOS CIVILES 
Distrito Sur. -— Félix Benitoa Sonto cor 
Ana Valdés y Valdés; Diego Argurlín y-Argu-
din con Modesta Díaz Matienzó; Gervasio Ló-
pez con Rita Fernández Jorge. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Francisca Herrera. 2: 
años, Habana., San Nicolás 17, Tisis galo-
pante. 
Distrito Sur. — Ildefonso González. 1'año-
Habana, Corrales 7, Difteria ; Adela Monta-
né, 42 años. Habana, Amistad 85. Agotamien-
to: Micaela Armas, 76 años, Habana, San 
Nicolás 134, Asistolia; Julia Bermúdez,- 35 
aiios, Habana, Esperanza 30, Asistolia. 
Distrito Oeste. — Hortensia Valdés, 6 años, 
Habana, Zaragoza 20, Bronquitis aguda; Ju-
lio Logli, 28 años, Hbana. San José 134. Tu-
berculosis; Pablo Rivas, 63 años, Habana, Je-
sús del Monte 377. Insuficiencia mitral; An-
gélica Ruiz. 4 meses. Habana, Infanta 112. 
Atrepsia; Petrona Romera, 58 años. Habana, 
ardió vruscular: 
Celestino Pérez . . . . . ... 0.20 
Manuel Nodar 0.40 
Alfredo Petit 1.00 
B. F. Solís Pinos. . . . . . . 0.40 
"La Corona'7 0.40 
José Giralt 1.00 
Sociedad de Dependientes de 
de R. H. v F. 10.00 
P. Barrieto 0.10 
son de granito! 
mente por ese 1 




N E C R O L O G I A 
A las familias les 'es conveniente sa-
ber que la importante casa de tejidos 
y novedades La Isla de Cuba, acaba 
de pasar su balance anual y ofrece 
grandes y positivas ventajas á los que 
la visiten en su reapertura. Casa de 
crédito La Isla de Cuba, desde.maña-
na á todo el que áí'li acuda le bace 
regalos y establece un dia. á la sema-
na para ventas de ocasión que se anun-
ciarán debidamente. Da también se-
llos cubanos todos los dias y regala las 
mercancías para poner á la venta las 
que acaba de traer Garrido, á quien 
de paso enviamos la más cariñosa 
bienvenida. 
cerveza l . A T R O P I C A L . 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de J . del Monte 
Secretaría 
Por orden del señor Presidente ten-
go el bonor de citar á los señores afi-
liados al Comité para la junta que ten-
drá efecto el lunes cuatro del corrien-
te á las ocbo de la noebe en la casa 
Calzada de Jesús del Monte número 
297. 
Eni dicha junta se tratarán asuntos 
de suma importancia, por cuya razón 
se suplica la puntual asistencia. 
Habana. Marzo 1 de 1907. 
Bernando Menéndez 
Secretario. 
Ib. Arterio esclerosis. 
RESUMEN 
Nacimientos 23 
Matrimonio civil 3 
í Defunciones H 
Sección Recreo y Aiiorno 
SECBETABIA 
A petición de numerosos socios y debida-
mente autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva para celebrar un baile de pensión 
el domingo día 3 de Marzo próximo, se avi-
sa por este medio para conocimiento general 
de los señores asociados. 
En dicho baile regirán las mismas disposi-
ciones observadas en los últimamente celebra-
dos. 
Las puertas se abrirán á las 8 de la noche 
v el baile empezará á las 9. 
Precio del billete familiar $1.50 y perso-
nal $1. 
Habana, Febrero 27 de 1907. 
El Secretario 
Maxi mi lia no Y so b a 
Q 45(3 4t-27-5d-27. 
111 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B , C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49 Y AGUILA 112. 
, i í aL\. ÍCM c o a o c i m i e n í o ; d9 la 
Encuéntrase de hito el hogar de una 
distinguida familia, amiga nuestra. 
Nos referimos á la del señor Beruar-
día : traigan los niños para que se di-j diño Ganda y Canal, antiguo capitán! 
viertan, dejándolos correr, que allí no de la Marina Mercante española, quien i 
hay peligro, sáquenlos del calor de la falleció en Gijón, Asturias. ,\ I 
el .pésame I 
Ensolo cuatro -iv^r^ ^ o i^den idajurir s 
Aritmética Mercanuly Teneduría de Lloro J. 
Clases de S de U m a a i a i J,,d^d3 U aojkn 
ció interos y externos. 1999 alt 
f ü j i i o m : 
1-P 
E l .surtido mas completo t/ elegante que .se ha visto h^sta eú Uia/cc preó los >n>i f r •'•!.•{•">>, lo9 
Papel moría r>ara Señoras y S e ñ o r i t a s , ti.mirado en. relieve con Gaor. iühowi tionourani ;. <. 
• l ^ i ^ f l u í r ec^e^^^^es l» . iufarr. desde' .ciudad ̂ dos oyeran m u ^ fópa. tal motivo eiivianios 








CASAS DE CAMBIO 
Habana. Marzo 2 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata esoañola 97% á 97% V. 
Calderilla., (en oro) 98 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española... 11 á 12 P. 
Centenes.. á 5.38 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.40 en plata. 
Luises á 4.30 en plata. 
id. en cantidades... íí 4.32 en plata. 
El peso americano 
En plata española.. 1.11 á 1.12 V. 
Notas Asucareras 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la Revista Semanal de 
los señores Czarnikow, Macdougall & 
üo. New York, Febrero 24. 
Publicamos esta revista con un día 
üe anticipación por ser mañana día 
¿estivo, con motivo del aniversario del 
aacimiento de Washington. 
El mercado continúa demostrando 
I falta de actividad, pero se observa más 
eonfiada actitud por parte de los com-
pradores y es general la creencia de 
t que ha pasado ya el período peor pa-
ra el azúcar, en este año. Esta mejoría 
sn el tono no se debe á que haya dismi-
Quído la producción en Cuba, la cual 
continúa en gran escala, sino que es 
si resultado de la tendencia más firme 
y del alza, aunque pequeña, en el mer-
cado europeo, como también al hecho 
de que algunos especuladores, aquí y 
5n Europa, se han convencido de que á 
los precios tan bajos que actualmente 
rigen, el azúcar presenta un campo fa-
vorable para operaciones, las cuales 
realmente no revisten riesgo y ofrecen 
la perspectiva, bastante fundada, de 
dar una buena utilidad, aún cuando 
fuese necesario guardar el azúcar por 
algunos meses. 
Los que así discurren se fundan en 
que la producción en Cuba comenza-
rá á disminuir en este año más tem-
prano que en el pasado; y en que tan 
pronto como los refinadores aquí se 
vean obligados á comprar en Europa 
ó en Java, tendrán que pagar por esos 
azúcares el precio universal, y si este 
precio se mantiene, como parece pro-
bable, á juzgar por el curso del mer-
cado europeo, tales azúcares costarían 
á los'refinadores el equivalente de 2.50c. 
cf. para Cuba, en vez de 2.06c. .cf. á 
que se hizo la última venta, para em-
barque en Marzo. 
Algunas compras de Cuba y Puerto 
Rico han sido hecha por especulado-
res aquí y en Europa, i i pesar de la 
diferencia en los derechos ¿e 3.37c. que 
Cuba tiene en este país, se ha com-
prado azúcar de Cuba y se ha compro-
metido flete para el Reino Uuuido, en 
donde dicho azúcar paga el total de los 
derechos y tiene que competir con ei 
de remolacha disponible. 
Este mercado se halla muy firme y 
hay compradores de Cuba á 2.1|IGc. .cf., 
para embarque en Marzo y 2.1|8c. para 
Abri l ; pero los vendedores están incli-
nados á esperar, especialmente para em-
barque en el último mes. También hay 
más disposición para comprar azúcares 
de embarque en Mayo. 
El mercado europeo ha estado sosteni-
do y con tendencia de alza durante la 
semana, quedando los precios un poco 
más altos que en la pasada. Cotizamos: 
Febrero y Marzo, 8s. I l . l l 4d . ; Mayo, 
9s. 0.1l2d.: Agosto, 9s. 2.ll4d.,; Octu-
bre-Diciembre, 9s. 0.1 |4d. 
Según los informes por cable, las exis-
tencias visibles á flote y en los países 
que abarca la estadística son de tres 
millones 720,000 toneladas, en compa-
ración con 4.070,000 toneladas en la 
misma época del año pasado. 
Los recibos semanales fueron de 
60,594 toneladas, como sigue: 
De Cuba 50,013 
De Puerto Rico 3,686 
De Antillas menores. 
Del Brasil. . 
De Hawaii. . 
De Filipinas. 
De Java. . . 





Ha habido calma en el 
mercado de este producto y solamente 
pequeñas operaciones se han efectua-
do, á los precios anteriores. También 
continúan moderadas las entregas á 
cuenta de contratos pendientes. 
Ventas anunciadas desde el viernes 
Existencias: 
(Willett & Gray.) 
1907 1906 
Febrero 18. 
15,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, embarue Marzo, á 3.42c. 
cfs., base 96. 
12,000 á 15,000 sacos centrífugas de 
Cuba, embarque en Marzo, á 
2.1116c. cf., base 96. 
Noticias de la zafra 
Por el río 
Leemos en El Impulsor, de Sagua, 
del día 2 del pasado mes, lo que si-
gue: 
"Hoy empieza el Central "Santa 
Teresa, á tirar azúcar por su vía fé-
rrea á los almacenes de San Juan, pa-
ra darle embarque por la vía fluvial, 
debido á que la empresa del Ferroca-
r r i l carente de material rodante, no le 
facilita las fragatas que necesita para 
dar salida al fruto que diariamente 
elabora. 
Gracias á su línea férrea no se vé 
obligado ese Central á parar la mo-
lienda." 
He aquí el total de los sacos de azú-
car de la zafra actual entrados en 
Santiago de Cuba hasta el 24 del pa-
sado mes: 
Unión 13,220 
Hatillo . 11,745 
Santa Ana 8,870 
San Sebastián. . . . 5,075 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
30 cajas vino Compañía Vinícola francesa 
$6.50 caja, 
15 id. id. Souternes, $8.50 id. 
10 id. amontillado Alfonso X I I I , $11.50 id. 
20 id. id. Lo Mejor de Casa, $12.00 id. 
60 id. Rioja Marqués de Haro, $5.00 id. 
18 id. Postal de Oro, $8.50 id. 
50 id. Jeréz Los Reyes, $5 caja. 
425 barriles cerveza La Tropical, $8.50 b. 
140 cajas peras República, $4.75 caja. 
80 cajas fresas Victoria, $7.00 caja, 
140 id. melocotones Columbia, $7.00 id, 
23 cjas queso Reinosa, $46.00 caja. 
REVISTA DEL MERCADO, 
New York, refinadores. 128,637 99,21tí 
Boston 17,482 21,247 
Filadelfla 26,168 33,485 







Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 3.42 á 8.36 á 3.3i8 
Mascb. buen 
reí. pol, 89.., 2.92 á 2.86á2.7l8 
Az. de miel, 
pol. 89 2.67 á 2.6lá2.6i8 
Brasil, pl. 87 á á...., 
Manila, supe-
rior á á 
lio, l io n. 1, 
p. 88, Noml. 2.74 á N á2.n[16 
Surtido, p. 84 2.42 á „ á 2.3i8 
Costo y flete: f 
1907 1906 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.06 á 2 á ^ l ^ 
Ctf. pol. 
96 N 1.76 á 1.67 á 1.3i4 
Mascaba-
dos p. 89. 1.50 á 1.42 á l.ljS 
IloIIon. 
t, pl. 88, 
nominal. 1.68 á N á l . l l i l 6 
Surtido, 
pol. 84.,. 1.50 á „ á 1.1¡2 
Azúcar refinado: 
1907 1906 
GramMado, neto.. 4.45 á 4.55 4.30 á 4.35 
Azúcar de remqjacha. 
Embarque de Hamburgt) y Bromen, 
costo y flete: 
1907 1906 
Primeras, ba 
se 88 análisis 9i3% á 816 á 6i6>¿ 
Segundas, id. 
75 análisis á 7|3% á l ^ X §1* á 616% 
Febrero 15 de 1907. 
Febrero 14. 
3,860 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, embarque Marzo, á 3,42c. 
na, ; 3.38c. cf., base 96, lan-
chage y muellage por cuenta 
de los compradores. 
TOTAL. 37,310 
Producción de azúcar 
en Haití 
La producción de azúcar ha aumen-
tado gradualmente y una clase de un 
color moreno claro ee está produciendo 
para el consumo interior. En algunas 
ocasiones se hace dificultoso el cumplir 
con la demanda. El precio que se ob-
tiene por ella es igual á ocho centa-
vos oro americano por libra, lo que de-
ja una buena ganancia al productor. 
Hasta el presente no ha habido refi-
nerías de azúcar establecida para pro-
ducir otra clase más fina de azúcar 
blanca. Toda la maquinaria para ela-
boración de azúcar se importa de los, 
Estados Unidos. El cultivo del tabaco 
continúa en el mismo estado en que se 
ha sostenido por algún tiempo. Es pro-
bable que se le conceda más atención 
á este artículo, puesto que existen 
grandes extensiones de tierra valiosa 
á propósito para la producción de una 
buena clase de tabaco. 
Movimiento marítimo 
EL " JUAN FORGAS" 
El vapor español "Juan Forgas" sa-
lió el día mi del pasado de 'Coruña pa-
ra Puerto Rico y esta Isla. 
YACHT 
Esta mañana entró en puerto proce-
dente de Gran Caimán el yatch ameri-
cano "Erona", en lastre y pasaje de 
tránsito, 
EL "OLTVETTE" 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
entró en puerto hoy el vapor correo 
americano '"Olivette" con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
EL " F . BISMARCK" 
El vapor alemán de este nombre sa-
lió hoy para Veracruz, 
EL " M E X I C O " 
Para New York saldrá hoy el vapor 
americano ' * México'' con carga y pasa-
jeros. 
Habana, Marzo 1 de 1907, 
A C E I T E DE OLIVA§, —• E l de los Es-
tados Unidos se vende como de Andalucía, 
y á menos precio que el que viene de Es-
paña: Cotizamos en latas de 23 libras de 
$19V4 á $19y2 latas de 9 libras $19% á $20% 
latas de 4^ libras de $20% á $20% quintal. 
E l mercado se ofrece de $14% á $14% qtl. 
según la clase de aceite de algodón que 
contenga. 
A C E I T E E E F I N O . — Poca soliciti d, de 
i$3-̂ 4 á $8% caja el español y de $7.25 á 
$7.50 el francés. 
A C E I T E D E MANI — Se cotiza á 90 cen-
tavos lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y bue-
na demanda, de 60 á 61 cts, barriles gran-
des. 
AJOS. — Los de España de 25 á 40 centa-
vos según tamaño. 
De México. — A 1.60 cansto. 
ALCAPARRAS. — á 36 centavos garrafón. 
ALMENDRAS. — De $31.50 á $32 qtl. 
ALMIDON, — E l de yuca del país se co-
tiza de $514 á $5% qtl.; de Puerto Rico 
de 2.75 á $314 qtl. E l Inglés á $3.75 qtl, 
A L P I S T E , — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3̂ 4 á $3% qtl. 
ANIS. — Se cotiza á $7% qtl. 
ARROZ. — E de Valencia de $3% á $3% 
quintal. 
E l de semilla, de $3.15 á $3,20 qtl. de 
los E . Unidos no hay. 
E l de Canilla de $4% á $5̂ 4 qtl. 
AZAFRAN. —Cotizamos de $4.50 á $10.75 
libra, según clase. 
BACALAO. — Halifax $7.50. 
E l robalo, — A $5.50. 
E l Noruego. — De $10% á $10% 
Pescada. — A $4.75. 
CALAMARES. — Cotizamos de $4.25 á 
$7% según clase. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Rica y 
Brasil de $21% á $23 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena 
de $21.50 á. $22.75 qtl. 
Del país de 19 á 19% qtl. 
CEBOLLAS. — De los E . Unidos $3 quin-
tal y B|, á $4.50, de la Coruña, no hay ea 
plaza. 
De Canarias, No hay. 
Del país á $4. 
CIRUELAS. — De España, no hay. — 
De los Estados Unidos de $214 á $2% caja. 
CERVEZA. — Cotizamos de $3.50 á $11 
caja de 84 medias botellas ó tarros. L a cer 
veza inglesa y alemana, y la de marca su-
perior á $12 caja de 96 medias botellas. 
Cargando además el impuesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á 
$1 docena de medias botellas en cajas y ba-
rriles, habiendo otras desde $7% á $13 cajas 
y barriles de 8 docenas de medias botellas. 
Cargando más el impuesto, 
COííAC. — Español y francés: Cotizamos 
clases finas y corriente de $10% á $15 caja. 
COMINOS. — Se cotizan á $12.00 qtl. 
CHICHAROS. — Buena solicitud: Coti-
zamos de $3.25 á $3,50. 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 á 
$30 qtl. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de $1% 
4 $1%. 
De Vizcaya de $3.50 á $3% qtl. 
FIDEOS,— Los de España se venden de 
$6% á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $5 á $6 las 
4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas par-
tidas que se venden á $4.25 á $4.50 las 4 
cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Uni'dos se vende de $1.50 á $1.55 qtl. 
Del país. — A $2.50 el quintal, de Buenos 
Aires de $2 á $2% qtl. 
Avena. — L a existencia es buena y la 
demanda regular. Cotizamos á $2.20 qtl. 
Afrecho. — Se cotiza de $2 á $2.10 qtl. 
Heno, — E l de los Estados Unidos se co-
tiza á $1.80 paca, 
F R I J O L E S , — De Méjico á $4.50 qtl. 
Los do Orilla, — De $4% á $4% qtl . 
De Canarias.— No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos 
de $3.85 á $5.80 y en barriles á $7 qtl. 
Colorados. — Redondos y largos de $7.25 
á $7.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 qtl, de México de $3,50 á $9 según 
tamaño. 
GINEBRA. — E l mayor consumo se hace 
de la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á 6% y el garafón 
de la de Amberes á $13.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6.75 á $8.75. 
Cargando además los sellos corespondientes. 
HARINA, —- Cotizamos de $5.25 á 6% 
saco. 
HIGOS. — Los de Lepe á $.1.15 caja, 
JABON, — Bocamora de $7.25 á $7.50 qtl. 
Del País, de $3.50 á $5.20 qtl. 
Americano, á $4.75 qtl. 
Francés, de $7% á $7.85 qtl, 
JARCIA Y SOGA. — Surtido el mercado 
y buena demanda. Cotizamos: Jarcia Mani-
la legítima á $16 qtl. Neto y Sisal á $12% 
neto qtl. Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES. — De España se venden de 
de $28 á $29 quintal. Americanos, $13.75 á 
$20% quintal. 
L A U R E L . — A $6.25 qtl. 
LACONES, — A 6.50 los grandes y á 5.50 
los chicos. 
L E C H E CONDENSAD A.—Cotizamos las 
marcas americanas de $5.25 á $7.50 caja de 
48 latas. 
LONGANIZAS. — Se cotizan de $50.50 á 
$61 qtl. 
MANTECA — Cotizamos á $13 qtl. en 
tercerolas ,clase buena. 
En latas desde $14% á $16% qtl. ha-
biendo marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—La de España de 26.50 
á $37% qtl. Americana de $14% á $17.50 ó 
menos según clase y la de Copenhague de 
$40% á $44 qtl. 
MORTADELLA. — Regular demanda y 
mediana existencia á 30 centavos las 2|2 
latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Abundan y tienen limita-
da demanda: Se cotizan de $1.10 á $1,20 se-
gún tamaño. 
OREGANO^ — Regulares exstencias. Se 
cotiza á $614 qtl. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á$3.25 
medias y cuartos de latas. 
PATATAS. —De los Estados Unidos en ba-
rriles á $4.25 y en sacos de $2.25 á $2.50 qtl. 
del Canadá en id., á $3.25 y en sacos de 1,75 
á 1% qtl. 
PIMENTON. — Se cotiza de $15.25 á 
$18.25 qtl. 
PASAS. — De $1.65 á $1.70. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos de $22 
á $23 qtl. — De Crema á $24 quintal. 
— Do Flandes á $19; del país desde $10 
quintal. 
SAL.— Cotizamos en grano á $1.75 y mo-
lida á $1.75 fanega. 
SARDINAS. — En latas. Es buena la so-
licitud de este artículo y se venden de $15 
á $20 según tamaño de latas en aceite 
y tomate. 
SIDRA. — De Asturias superior de $4.75 
á $''% caja, según marca; impuestos paga-
dos. Del Pais, marca "Cruz Blanca" á $2.50 
caja. Otras marcas, $2.25. — Inglesa, de 
$3.50 á $3.75, según marca. 
TASAJO. — A 26 reales arroba. 
TOCINO. — De $13.50 á $15.50 según clase. 
V E L A S . — De Rocamora de $8 á $16 se-
gún tamaño. Del país á $15.50 y $7.50 según 
tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $61 á $62.50 
pipa, con derechos para litros pagados. 
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATA-
LAN. —Cotizamos de $61 á $64.50 los 4 
cuartos. Especial á $65. 
VINO- SECO Y DULCE. — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $8 y $8.50 
el octavo y décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos ha 
habido demanda, oscilando los precios se-
rún marca de $65 á $71 pipa. 
Marzo: 
9—Mainz, Bremen y escalas. 
10— José Gallart, Barcelona y escalas. 
11— Esperanza, New York. 
11—Monterey, Veracruz y escalas. 
11— Nieeto, Liverpool. 
12— Catalina, New Orleans, 
13— Morro Castle, New York. 
13— Castaño, Liverpool y escalas. 
14— La Champagne, Veracruz. 
14—juan Porgas, Barcelona y escala*. 
16—Fueret Bismark, Veracruz. 
16—Saint Croix, Hraburg y escalas. 
20—Hirchberg, Hamburgo y escalas. 
SALDBÁN 
1—Segura, Vigo y escalas. 
2—Fuerst Bismark, Veracruz. 
1— Fuerst Bismarck. Veracruz. 
2— Morro Castle, New York. 
4_Antonio López, New York y en-
calas. 
4—México, Progreso y Veracruz, 
4— Mérída, Progreso y Veracruz, 
5— México, New York. 
Montserrat, Colón y escalas. 
5—Alfonso X I I I , Veracruz. 
5—La Champagne,, Veracruz. 
5—Albingia, Coruña y escalas. 
7—Progreso, Galveston. 
9—Havana, New York. 
11— Esperanza, Veracruz y escalas, 
12— Monterey, New Yorw. 
18—Catalina, Canarias y escalas. 
Valoras de travesía 
Marzo: 
SE ESPESAN 
2— Cayo Gaditano, Amberes y escalas 
3— Antonio López, Veracruz. 
3—México, Havre y escalas. 
3— Progreso, Galveston. 
4— La Champagne, St. Nazaire y es-
calas 
4—Albingia Tampico y Veracruz. 
4—Mérida, New York. 
4—Montserrat, Cádiz y escalas. 
4—Alfonso X I I I , Bilbao y escalas. 
4—México, Veracruz y escalas. 
6—Havana, New York. 
8—Finland, Breman y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Hal ana todos loÉ 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo, — Viuda de Zulueta. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E " T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 1: 
De Hamburgo y escalas, en 17 días vapor ale-
mán Fuerst Bismarck, cap. Lotze tonela-
das 8332 con carga y pasajeros á Heilbut 
y Rasch. 
Día 2: 
De Gran Cannan, en 2días yacht inglés Erona, 
rap. Jones, tons. 514 en lastre á la orden. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas, vap. ame-
rirano Olivette, cap. Turner, tons. 1678 
con carga y 88 pasajeros á G. Lawtoiv 
Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 2: 
Para Tampa y Cayo Hueso, vap. americana 
Olivette. 
Para New Y'ork, vap. americano México. 
Para Veracruz, vap. alemán F . Bismarck. 
Para Vigo y escalas, vap. inglés Segura, 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGABON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor amê  
rieano Olivette. 
Sres. Martín Díaz — S. S. Calzara é hijq 
— Bella Gómez — Manuel Rodríguez — Jos, 
M. Massey — P. Levy — José Vidal — J . H 
Hattor — F . Afott, señora y dos hijos — Jot 
sé Hans y señora — Miss Clark — F . Z. Adamf 
— Miss Knight — S. Scott — C. E , Rietor— 
Mrs. Rictor — C. W. Cockran — G. W. Cran. 
ford — L . F . Gunntra é hija— W. S. Suero-
nes y señora — R. P. Sager y señora — Mrŝ  
Haywood — D. D. Hanover — W. H. Lathan 
y señora — W. H. Howe y señora — P. T, 
Campan — J . Fernández — S. López — W. P, 
Cortwright — J . B. Stopiffin y señora — H 
S. Brigham, señora é hija — T. A. Strong i 
señora — Teresa Basave — Fernando Garidc 
— Luis Jorge — Blanca García •— Carmelsi 
Pajans y cuatro niños — Domingo Ardino —• 
Generoso González — Pedro Sánchez — Cas-
tro Bilbao — Agustín Romero — N. González 
— E . C. Hood — W. J , Stondini — Mrs. T. 
Ocain — F . Sake. 
De Hamburgo y escalas en el vapor alemán 
Fuerst Bismarck: 
Sres. Francisca Schmidt y dos de familia—) 
Mar Fuist — Rob. Freiher von Konig — Sil» 
vio Comborrio — JuaJi M. Planas — Erailiq 
Fernández — Desiderio Corrales — Josefa V 
Corrales — C. H. R. Christie — dima Weeck» 
ler — Elíseo S. Fraile — José A. Suáred j 
dos de familia — Aurora Fernández — Marí^ 
Menéndez — Manuel Sobrino —Carmen Villaj 
— aCrolina Olineo de Méndez y tres de fami» 
lia — Francisco Lagordo — Pedro Díaz Casa> 
do— María A. Suárez — Lino Galán — Ce. 
sar Alvarez — Blanca Procurull — Pedro Ca* 
sitilii — José Piñeiro y 70 jornaleros. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S 
áe la C i p a 
A N T E S E S 
A F T O n O LOPEZ Y 5' 
Bli VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán O L I V E R 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
el 4 de Marzo, á las D O C E del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Hotíerdan. Amberes y demás puertos de Europa con conocimiento directo. Los billetes de pasaje solo serán expedi-dos hasta la víspera del día de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarqu 
hasta el día 25 y la carga á bordo hasta el 
día 26. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
Eli VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán ZARAGOZA 
Saldrá para PUERTO LIMOIV, COLOW, SABANILLA, CURAZAO, PUERTO CAME-LLO, LA GUAIRA. CARUPAiNO, TRINIDAD, VOXCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CADIZ y BARCELONA. 
sobre el 5 de Marzo á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LimAn, Co-
Iñn, Sabanilla, Curazao, Puerto Cabello y la 
Guaira y carga gtneral, incluso tabaco, pa-ra todos los pueríos de su itinerario y del Pacífico y para Miiracaibo con trasbordo en Curazao. Los billetes de pacaje serán expedi-dos hasta las diez del día de salida-Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de correrlas, sin cuye requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día V. y la carga á bordo hasta el 
día 2. 
4 
V A P O R E S C O R R E O S 
DB LA 
COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hamburg Amanean IAne> 
Vapor correo a lemán 
C 3 r I 
Sa ld rá el 5 de M A R Z O directamente para 
COMA (Esiiala) HAYRB (Francia) y HAMBÜR90 (Alemania) 
Pasaje en tercera para C o r u ñ a 129,35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo a lemán (dedos hél ices) 
Sa ld rá sobre el 17 de M A R Z O para ^ 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — P L Y M O U T H ( I n g l a t e r r a ) 
H A V R E (F ranc i a ) y H A M B U R G O (Alemania;) 
Pasaje en tercera para Santander 
- |31.35 oro español incluso impuesto de desembarco, 
^ ^ • L o s niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año , nada. 
Precios de pasaje en 1? y 2? clase, m u y reducidos. 
Embarque de ¡os pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, 
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios. 
Austra-
H B I L B U T Y B A S C H . 
Correo: Apartado 729. Cable: HEILBUT. HABAXA, ÍJan Ignacio ."4. 
3 U 1 F 
A L F O N S O X I I I 
C&pltfim A M E ZAGA 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 5 de Marzo 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga 7- pasajeros jmra dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se Armaran por el 
Conslsnatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu^as. 
Recibe carga á bordo basta el dia i . 
De míB porisenores, inforoaan sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oficios isrtm. 28. 
104 1 £ 
Comuapíe Genérale TrasatMípe 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L 
CON EL GOBIERNO FRANGES 
Para V e r a c m z directo 
Saldrá, para dicho puerto pobre el día 5 de 
Marzo, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D Ü C A U . 
Admite carga 6. flete y pasajeros. 
Tari fas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de F r a n c i a y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía sifjuen 
dando á os s eñores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informará su oonsign ^ 
tario: 
6-1-
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U . 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el día 15 de Marzo, ú 1. g 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros p^ra dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá ú n i c a m e n t e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precistunentr amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N £ S T C G A Y E 
Oficios altos. 
16-1 
i í í d e mu mmmm 
d© 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor o»paftol 
C a t a l i n a 
Capitán Jaureguízar. 
Saldrá de este puerto el 13 marzo, D I R E C -
T O para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga, in-
cluso TABACO y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vanor es tará atracado á los ü u o U e s de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
o 247 
SAN IGNACIO 15. 
1 F 
DE 
SOBRINOS DE B P I B B I 
8. en C 
SALIDAS CE LA HABANA 
ilurante el mes de Marzo de 1907. 
v 'po r HABANA. 
Sábado 2 á las 5 de la tarde. 
5*51 ra Nuevitas, Puerto Padre, Gri-
ba x, Mayarí, Baracoa, Griiantaíiarao, 
J á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor AVILES 
Miércoles 6 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Sag-na 
de Tánanio. Baracoa, y Santiag-o de 
Cuba, retornando por Baracoa, Sa-
gua de Taoamo, Bañes, VU-u, Criba-
ra, Puerto Padre y Habana. 
NOTA: Este vapor no recibirá carga para 
Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA. 
Jueves 7 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Santiago de Cu-
ba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, Ponce, Mayagílez y San 
Juan de Puerto Rico. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 9 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sagua de Tánamo, Guantána-
mo y Santiago de Cuba, retornando 
por Sagua de Tánamo. Gibara, Ba-
ñes, Vita, Gibara nuevamente, Puer-
to Padre y Habana. 
Vapor NÜEVITAS 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guaatánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba, 
Vapor HABANA. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánatuo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor AVILES 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sagua de Tánamo, Baracoa, y 
Santiago de Cuba, retornando por 
Baracoa, Sagua de Tánamo, Bañes, 
Vita, Gibara, Puerto Padre y Ha-
bana. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA, 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
solo á la ida) y Sa ntiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de 1̂ , tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS 
C A R G A O B C A B O T A J E . 
Se recibe nasta las tres de la tarde del di» 
de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia 6. 
Atraques en GUAN TANAMO. 
Los vapores de los dias 2, 13 y 23, atracarán 
al muelle de Caimanera, y los de ios dias 9,lí 
y 30 al de Boquerón. 
AVISOS. 
vos vapores de esta Empresa sol< conducirán para Puerto Padre, ia carga qui vaya consignada al "Centra.i Cuaparra." i "Ingenio San Manuel,' y los embarques qu< hagan de sus productos ai "West indis OI: Refining Comp?.nv." y la, ' Nutsva Fábrica d Hielo y Cervesa La Tromcai," con arreglo i los respectivo? conciertos ceieorados COII las mismas. Lo que hacemos público parí general conocimiento. 
Se suplica á los señores Cargaaores poBh gan especial cuidado para que todos los bult tos sean marcaaos con toaa claridad, y co» el punto de residencia del receptor, lo nut harán también constar en los conociml¿n< tos; puesto que, habiendo en varias iocalli dades del interior de los puertos donde 9\ hace la descarga, distintas entidades y co< lectlvidades con la misma -azón social, Iq Empresa declina en los remitentes todi responsabilidad de los perjuicios que pue? dan sobrevenir por la falta de cumplimien. to de estos requisitos. 
Hacemos públ ico para general conocimien-
to, que no será admitido ningún bulto que á 
íuicio d é l o s señores sobrecargos no pueda ir 
en las bodegas del buque con la demás carga. 
Habana, Marzo 1°. de 1907. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
E L NUEVO VAPOR ' 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los martes á laa 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
ARMADORES: 
Heraanos Zulueta y Gáiilz , 0 * rá. 20 
c 454 26-20 P 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
Capitán MONTES D E OCA 
SaJdrá de Batabanó los L U N E S y loi 
J U E V E S , (con excepc ión del ú l t imo Jueí 
ves de cada mes) á la llegada del tren d« 
pasajeros que sale de la Estac ión de VU 
lla,nueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOItfA 
PUNTA D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E GÜANE 
(Con trasbordo) 
v c o n nos. 
saliftndo de este últ imo punto los Mléroo-
les y los Sábados (con excepción del Sá-
bado slg-jiente al úl t imo Jueves do efeáq 
mes) á. las 9 de la mañana para llegar ^ 
Batabanó loa días siguientes al amanecer, 
L a carga se recibe diariamente en lg 
Es tac ión de Vil la nueva. 
Para más Inlormes, acudase á la Compañis 
ZULUETA 10, (bajos) 
201a if>-o.io. 
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H a b a n e r a s 
Nó eistoy enfermo. 
Ni me ful al campo. 
Tamipoco he dejado de pertenecer á la 
redacción dei DIARIO DE LA MAEINA.. 
Creo de mi deber destruir todo eso 
que &e ha eohaido á rodar tan sólo por-
que ayer sa/lió sin Habaineras el perió-
dico. 
Comprendo la sorpresa. 
Y lo ocurrido no es más qoie lo mismo 
que ya dejo explicado en la primera de 
mis gacetillas de esta maña/na. 
En el momento de recibir el Regente 
de esta imprenta las galeradas para em-
planar la edición de la tarde un acci-
dente, del que nadie fué cuipahle, pro-
dujo el empastelamienito de ias Eahane-
ras. *m 
Lo avanzado de la hora hizo imposi-
ble todo arreglo. 
Y salió el número sin Habaneras. 
Eso es todo. 
Yo había dedicado la» sección, por 
compílete), al baile de pierrots cedebrado 
antenoche con gran lucimiento en los sa-
lones del Ateneo. 
Pero La crónica, aunque retrasada, 
fué rehecha paira la primera edición de 
hoy. 
Y á ella remito á cuantos deseen for-
marse una idea siquiera del «sptendor 
de esa fiesta. 
Una de las mejores del Carnaval. 
Por cierto que finalizo las Habaneras 
deplorando que mi buen amigo Pichair-
do estuviera ausente del baile. 
Maldita gripe! 
La sufre el director de E l Fígaro y Sa 
3u£re otro de casa, mi caro cowfrére 
Atanasio Rivero, aunque uno y otro, 
á estas horas, encuéntranse ya muy me-
jorados. 
Tal parece- que pesa sObire este perió-
di'co una racha de enfermedades. 
El director es el primero que 'ha te-
nido que marcharse á San Diego de los 
Baños en busca de sosiego y para dis-
frutar de aquel clima y aquellas aguas. 
En San Diego se encuentra taanbién 
otro compañero tan querido coano don 
Tomás Delorme. 
Hay otras bajas en fe redaoción. 
Y entretanto unos vuelven y otros 
sanan, aquí esfperamos todos los días 
con avidez los cables de Madrid paira 
saber si la cilemencia de Dios quiere pro-
longar esa existencia, para tantos ama-
da, del pobre Triay. 
Las últimas noticias son todas tan 
alarmantes que casi desesperamos de su 
salvación. 
Ojalá que en esto nos engañemos 1 
i * * 
Hoy celebra su santo nuestro queri-
do compañero don Lucio Solís, Direc-
tor interino del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Sean para él y su hogar bendito 
nuestros cariñosos afectos en tan so 
lemne día, deseandóselo muy feliz á él 
y todos los de su casa. 
.# 
De ayer. 
La calle del Obispo, durante las últi-
mas horas de la tarde, ofrecía cierto as-
pecto de desusada animación. 
Grande era el tráfico de carruajes 
por la populosa avenida con los invita-
dos ail thé de Palacio. 
Por la noche concentrábase la ajaima-
ción en los teatros. . 
Albisiu muy concurrido. -
Veíase fe segunda tanda, la tanda del 
estreno, favorecida por ese público de 
los viernes, siempre tan selecto y siem-
pre tan distinguido. 
En el Nacional, á su vez, advertíase 
la preseiiicia de una sociedad escogida. 
Gusta siempre La zapatilla de plata. 
Y gusta tanto por el esmero con que 
es interpretada como por ell .lujo que en 
se presentación despliega la empresa de 
Mr. Fisher. 
i Qué airosa, qué bella en su papel Ju-
lia Frary! 
Tipo señalado de hermosura irlande-
sa, la tiple de fe Opereta, tan aplaudi-
da siiemipre, obtiene en la La zapatilla 
de plata un triunfo completo.1 
Sigue hoy fe obra en el cartel. 
Y se repetirá mañana en matinée pa-
3ra no darla más en la actual temporada. 
Matinée dedicada á los niños y que 
promete estar animadísima á juzgar por 
el gran pedido de. localidades hecho du-
rante estos últimos días en la Contadu-
ría del Nacional. 
Y vuelve Fio rodara. 
Se representará esta opereta, fe favo-
rita de nuestro público, durante las no-
ches del lunes y martes. 
Con esto—según me dice el simpático 
Olark—satisface la empresa un deseo 
general. 
Razón no le falta. 
« 
• » 
E l carnet de mañana es animado. 
Habrá por fe tarde, á las cuatro, un 
concierto que dedican los alumnos del 
Colegio San Agustín á su antiguo direc-
tor, el Padre Jones, nombrado Obispo 
de Puerto Rico. 
En los salones del Centro Cafnlán da-
rá ^poro la noche el joven y aplaudido 
barítono Urgelles otro concierto. 
rá por la noche el joven y aplaudido 
Asturiano como despedida del Carna-
val. 
Baile que es de pensión, 
La orquesta, que es, como siempre, la 
de Felipe Valdés, estrenará un danzón 
dedicado á la simpática Sección de Re-
creo y Adorno del Centro Asturiano 
con este título: 
•—Camin de la Romeria. 
« 
* « ¡Qué elegantes lucen esas americani-
tas, á través de Obispo, con sus guan-
tes de modal 
Cómo son? 
Hay que verlos en casa de Carranza, 
de donde han llegado, del famoso Bon 
Marché de París, en una variedad ex-
quisita. 
Son altos, de hilo y en una variedad 




El baile de fe Socieá.ad del Yedado, 
baile de " la Sardina," que promete 
resultar el mejor de la temporada. 
Y la boda de fe señorita Antonia Pé-
rez y el señor Aurelio Arredondo. 
En el Cristo á las nueve. 
ENRIQUE PONTANILLS. 
T E A T R O A L B I S U 
Hoy, sábado función por tandas. 
Xia Noche de Reyes, 
¡ ¡ Q u é se va á ce r ra r ! ! 
E l M a ñ o , 
MAÑANA, GRAN MATINEE 
n o c h e T t m t m l e s 
•AJCjIBXíSXJ 
De hacer aquí un análisis minuciosfo 
y detalJiado del estreno de anoeshe de 
Alibisu, ocuparía un espacio del que 
no dispongo. Y ruó precisamente por-
que la obra sea de un argumento ex-
tenso y •compiiciado; al contrario, todo 
ste reduce á una crítica de los hombres 
que manejan la política y la adrainiis-
tración española, satirizando de modo 
sangriento ¡lias ideas de moralidad que 
imperan en aquellos que, queriendo 
imponerlas al país, no predican con 
el ejemplo. 
En eajioibio, es tal la diversidad de 
tipos que cruzan ia escena que miran-
do el programa se llega á dudar de si 
ŝ un reparto lo que se tiene á la vista 
ó una hoja del padrón municipal. 
Entre cuadros y personajes hay ma-
teria snficiente' para llenar un par de 
colnannas y á decir verdad no sé cómo 
empezar para dar al lector una idea, 
par ligera que sea, de este aglomerado 
artístico cuyo título jQne se va á. ce-
rrar! parece oxigir inmediata prisa-
Unos señores muy graves, muy doc-
tos en materia higienista y sobre todo 
muy ibarbndo^todoslucenbuena cabe-
llera y Imengia barba) pretenden cerrar 
¡establecimientos y espectáculos bien 
tempranito para que «¿l feliz habitante 
de la Villa y Corte de Madrid vuelva 
al buen camino perdiendo' la costum-
bre que le ha hecho adquirir fiama de 
trasnochador. 
Protestan los perjudicados y aquel 
que sufre más directamente los tiros 
de los higienistas se presienta ante la 
comisión que precide «el señor Cerrojo, 
Aparece S. M. él Morapio, clamia 
contra tan graves doctores y después 
de decir cuatro verdades sobre el ve-
neno que se bebe y se fuma ên España, 
retírase para dar paso á dos peregri-
nos que discuten sobre las ventajas 
del matrimonio civñ y «1 religioso. 
Los goibemantes quieren que. el pue-
blo prescinda de la ceremonia religio-
sa usando tan solo de aqueflla que au-
toriza el juez, pero ellos cuando nece-
sitan, casarse usan de ias dos, de la ci-
vil y de la religiosa (por su acaso.) 
Otra crítica, un tanto 'exagerada, 
contra el duelo es el segundo cuadro; 
y en 'el tercero, pone el autor de relie-
ve la diferencia que existe entre los 
concejales del Ayuntamiento (pig-
meos) y un Alcaide de gran altura (un 
metro y nueve decímetros y medio) 
como don Alberto Aguilera. 
A las felices iniciativas de este Gc-
Biat moderno con barbas á lo Abna>-
ham, se deben muchas de las buenas 
construcciones que han contribuido 
notahliemente á la rápida urbaniza-
ción de la capital de España en estos 
últimos tiemipos. 
El último cuadro, " E l templo del 
Arte" es tan extenso como su título 
indica. 
Apoto, Talía, las musas, escuchan 
acongojados las quejas que producen 
el teatro clásico que recuerda con 
amargura desde su decadencia actual, 
épocas 'lejanas de brillo y expiendor; 
la Tragedia que con voces estentóreas 
demuestra su irascibilidad; la Come-
dia de capa y espada relegada al ol-
vido; el saine te y otros, hijos todos de 
un mismo origen, producto inmediato 
del más puro clasicismo. 
" N i tú , ni cien como t ú 
me h a r á n cambiar de opin ión; 
no. hay en el mundo un j a b ó n , 
como el j a b ó n de ^ B I J O Ü " , 
Esto oímos que le decís una linda señorita á otra, al cruzar ayer por el 
Malecón, y, efectivamente, podemos asegurar que es el mejor producto que 
se conoce para el tocador y con especialidad para los niños. 
El " B I J O Ü " puede decirse que es hoy el jabón de moda á juzgar por 
gran can; ¡dad que de el vendemos diariamente. 
Precio (i.- la caja con tres pastillas 75 centavos. 
Unicos importadores: 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
ó V f o r r e o d e S P i 
la 
a r i S j 
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Apaínecen tras, estos el género gran-
de, la Zarzuela seria, el género bufo, 
aqi^l que tanto' poipulamó eu España 
la céiebre oomípañía de Arderíais, la 
Opereta y lat Oomedía Pramcesa. Y 
por último el género chico y el sica-
líptico. 
Todos, en geoieraU algarabía, pro-
testan d»3 que se les postergue y el ru-
bicundo Apolo no sabe qué hacer en 
vista de que en una carta que le escri-
ben desde España (luego dicen qute 
anda ma] el servicio de comunica-
ción) le anuncian ¡Que se va á cerrar! 
En tai conflicto, do mejor es acudir 
aü público y á él recurren los géneaios 
chico y sicailíptico aunque despojado-
ese último de la sicalipsis, para que 
dicte su fallo. 
Miicho traje, gran varjedad de t i -
pos, bonitas decoraciones, particuílar-
mente Da del último cuadro debida ad 
pinceJl de Rovescaüá, y muaha luz dan 
á k obra cierta amenidad, aunque su 
sabor locad le quita aquí una gran par-
te de su mérito. 
Es preciso haber sufrido las conse-
cuencias de aquellas severísimas órde-
nes del Conde de San Luis, de Roma-
nones ó ded Marqués de Vadililo, para 
aacarde ajlgún jugo á una sátira dedi-
cada_ á ellos exclusivainente y á su 
graciosa eannpaña moraliz'adora. 
De más valor el desempeño que la 
Oibra, dástácase en primera fila Espe-
ranza Pastor. Solo e'la es capaz de 
arnancar aplausos «an el morapio cíni-
co y borrachón del primer cuadro, en 
el limpiabotas guasón y descarado del 
segundo y en el rebelde y zaragatero 
género chico deíL úütiano. Nunca como 
anoche para demostrar ia Pastor la 
extensión de su talento artístico; y 
pnes eila es en realidad la que condu-
ce al éxito la obra, para ella mi mejor 
y ¡más caluroso apla/usô  
Muy bien da Duato y la Oaban-ülas, 
•muy flamenca da Deupí, eÜegante la 
•Oarreâ as (B.) y monísima la Parada. 
Los demás cumplieron todos y . . . 
como el Regente dice i que se va á ce-
rrar! (la plana) obedezco y cierro, no 
sin antes profetizarle á la Empresa 
dos Menos colosaües para hoy y maña-
na, que le recompensarán del trabajo 
y gastos que ha.exigido la obra. 
Traspunte. 
HOY "OLIYETTE" 
Muchos aplausos obtuvo anoche en 
su segunda representación la nueva 
compañía de Opereta que actúa en 
Martí, siendo para ella un nuevo triun-
fo la parodia de ' 'La Mascota" titula-
da El Píncipe Mendigo que es un de-
rroche de gracia y originalidad. 
El decorado lujoso y p]*opio y el ves-
tuario lo > mismo. 
Puede decirse que se excedieron en 
la interpetración de sus papeles el 
Píncipe (bajo) el Chambelán (baríto-
rc) y Pipi , tenor que posee una voz 
muy agradable y bien timbrada. 
El cuadro todo, en general, es exce-
lente y la prensa entera de la. Haba-
na lo ha didio ya en sus periódicos de 
ayer. Los empresarios de Martí han 
ofrecido á su público una cosa buena. 
Les auguramos excelente resultado. 
Esta noche se pondrá Olivette, cuya 
presentación será aún superior á "la 
del Príncipe y el domingo esta obra 
de nuevo. 
Las localidades todas de Martí es-
taban anoche ocupadas por familias 
distinguidas y el juicio general del pú-
blico era favorable á la Compañía. En 
justicia lo merece. 
Se está eírctuando una radical re-
forma en los jardines del Edén Car-
den, cuyo restaurant se halla completa-
mente lleno á todas horas. 
ROBO EN EL CERRO 
Esta madrugada el teniente de poli-
cía de la décima Estación, Sr. Grana-
das, se constituyó en la casa calzada 
ded Cerro núm. 528, por noticias que 
tuvo de haberse cometido un robo de 
considera ción. 
Dicha casa es demiciflio de D. Eloy 
Martínez Detrás, que le informó, que 
próximamente á das dos de- la madru-
gada fué despertado por haber sentido 
ruido en la habitación contigua, y al 
incorpoirarse en la cama vió salir de la 
misma á un individuo el cual corrió al 
badeón de ia casa, por donde desapare-
ció. 
A l practicar un registro en dicha 
habitación el señor Ma.rtnez, notó Qa 
falta de una flor de Lis de brillantes 
con unía cadenita de platino; una bol-
sa de oro con nueve perlas colgantes; 
dos pulseras de oro; un anilla con sus 
iniciales y Qia fecha 28 de Septiembre 
1896; un solitario con un brillante; un 
reloj de oro, y varias prendas más de 
valor, todo lo que aprecia en unos 
quinientos pesos. 
Se ignora quien sea d ladrón y si 
este tiene ó no, cómplice. 
ENTRE MUJERES 
Rosa Taipám Suárez, de 16 años de 
edad, vecina de Estreñía 97, se presen-
tó en la mañana de ayer, ante él ofi-
ciail de guardia en lia sexta Estación de 
Policía, haciendo entrega de un certifi-
cad o médico por el que consta haber 
sido lasistida de primera intención de 
una herida incisa como d» diez centí-
metros de extensión en la mejilla dere-
cha y cuya lesión es de pronóstico 
leve 
Refiere la Tapia Suáiez, que la le-
sión que presenta en día cara se la cau-
só á la puerta de su domicilio, con una 
navaja barbera una mnjer nombrada 
Blanca Fuentes Delgado, á causa de 
un disgusto habido entre ambas, por-
que esta última le quiere quitar su 
amante 
El doctor Núñez se hizo cargo de la 
asistencia de la 'lesionada. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la bodega calle de la Merced 111, 
ocurrió ayer por la mañana un princi-
pio de incendio en la trastienda del es-
tablecimiento, á cansa de ha-ber hecho 
explosión el alcohol de un reverbero 
que le cayó dentro un fósforo encen-
dido 
El altoChol ¡ail prenderse cayó sobre 
un cuarto de pipa que contenía unos 
cuantos litros de dicho líquido. 
A las voces de auxilio que dió el de-
pendiente Juan Méndez, se despertó 
el dueño del establecimiento que es-
taba durmiendo en los -altos, el que 
en unión de un vigilante de policía y 
el mencionado dependiente pudieron 
apagar las llamas, sin necesidad de la 
cooperación de los bomberos. 
La bodega no está asegurada, y las 
pérdidas ocasionadas por el fuego son 
de escaso valor. 
TETANO TRAUMATICO 
En el Centro de Socorro del tercer 
distrito fué asistido ayer el blanco Ma-
nuel Martínez, vecino de Inquisidor 
y después remitido al hospital número 
uno, por presentar una herida punzan-
te en vias de cicatrización, acompaña-
da de síntomas correspondientes al té-
tano traumático, de pronóstico grave. 
Refiere Martínez que la herida que 
presenta la sufrió 'casualmente hace 
unos siete di as al estar trabajando en 
la casa en construcción calle de Luz 
esquina á la calzada de Jesús del 
Monte. 
INFRAGANTI 
El blanco Alfonso González Gonzá-
lez, vecino de Tenerife 53, fué sor-
prendido por el vigilante número 894, 
en los momentos -en que sustraía un 
jamón del establecimiento de víveres 
propiedad de don Santiago Ruiz, si-
tuado en el Mercado de Tacón. 
El detenido manifestó que había 
sustraído el jamón porque tenía ham-
bre. 
RIFA NO AUTORIZADA 
Por el vigilante número 461 fué de-
tenido en el Mercado de Tacón el blan-
co José Otero González, vecino de la 
calzada de Concha esquina á Marina, 
en Jesús del Monte, á causa de haberlo 
sorprendido ¡haciendo _ apuntaciones 
para una rifa no autorizada. 
A l detenido se le ocuparon varias 
papeletas y una dista impresa. 
TENTATIVA DE ESTAFA 
Ayer tarde fué detenido en el mue-
lle de Luz el blanco Manuel Mens Ga-
lindo, por acusarlo Juan Artines Gran-
de, vecino de San Rafael 34, de ser el 
autos de la tentativa de estafa en la 
tienda y sedería "La Florida", esta-
blecida en la calle de Aguila número 
209, presentando unos vales falsos. 
El detenido ingresó en el Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional 
competente. 
«affife» 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—La gran Compañía de 
Opereta que ocupa el Nacional dará 
hoy la última representación nocturna 
de La zapatilla de plata. 
Repítese mañana en matinée. 
Dará comienzo á las dos en punto á 
fin de que puedan disfrutar las familias 
del paseo del Carnaval. 
Tres tandas, como de costumbre, ha-
brá esta noche eü Alibisu. 
Veánse aquí: 
A las ocho: La Noche de Reyes. 
A las nueve: ¡Que se va á cerrar! 
A las diez: E l Maño. 
Lo está., tanto en el ramo de ropa 
como en el de sedería, la gran y popu-
lar casa de Salud y Galiano La Rosita. 
No hay duda que esa sedería se lleva 
la palma en lo que vende, pues en ello 
tiene especial empeño su dueño, Sera-
fin Sánchez. 
Para las próximas fiestas de Sema-
na Santa tiene tanto en uno como en 
otros artículos, primores verdaderos, 
que ê  citarlos se hace innecesario; 
'baste citar en su elogio el hecho de 
que toda persona que va una sola vez 
á La Rosita, se hace marchante de la 
casa. 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
M A D A M E ROMER garantiza á todas las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista eu todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
Factoría 3, primer piso. 
3171 
Consultas de 11 á 4, 
4t-l 
T O D A S L A S S R A S . Y C A B A L L E R O S 
usan para el cabello la 
1879 
P r i n G i p e i í e s S e d e r í a s y F e r m c s c i c ^ . 
t2S-4 F 
Para mañana anuncian los carteles 
de Albisu una gran matinée dedicada al 
mundo infantil. 
En el Edén Garden va esta noche el 
estreno de Olivette, 
En Albambra la tanda de la noche es 
la primera. 
Va en ella la aplaudida zarzuela de 
Villoch Un marido que no lo es. 
A segunda hora. E l comprador de bo-
tellas. 
Y en Actualidades las tandas de la 
noche, las cuatro, todas y cada una, es-
tán Menas de atractivos. 
Vistas muy bellas desfilarán por el 
cinematógrafo. 
Todas de Pathé. 
La Murga Gaditana del Piripitipi ha-
rá primores de gracia y habilidad al fi-
nal de la segunda tanda, ejecutando de 
nuevo el potpourrí M'a legrito verte 
gileno, estrenado anoche con muy buen 
éxito. 
A TINTA NlfiA.— 
En lias heladas noches 
del triste invierno, 
¿sabes tú lo que á veces 
me quita el sueño ? 
Pensar en esas niñas 
fiacas y hambrientas 
que se duermen cantando 
sobre las piedras. 
Manuel del Palacio. 
LA BELLEZA DE LA PIEL.—Es tanto lo 
que contribuye la piel á la belleza en 
general, que muchas que pasan por 
hermosas no tienen otro mérito que la 
suavidad y blancura de la tez ; hé ahí 
que á esta parte esencial dedique la 
mujer el más asiduo cuidado. La ma-
yoría de los cosméticos no tienen más 
objeto que el de conservar al cutis su 
buena calidad, ó disimular ó remediar 
sus defectos. 
Se llama hermosa á una piel blanca 
con un ligero tinte rosado y que sea 
fina y mórbida. Así la tenía Ana de 
Austria, madre de Luís X I V , la qué 
era tan delicada que no podía encontrar 
tela de batista lo bastante fina para 
hacerse chambras, por lo cual le decía 
el Cardenal Mazzarino, que si Dios la 
condenaba al infierno, el suplicio ma-
yor que podría darla era dormir en-
tre sábanas de Holanda. 
Es muy raro el cutis que reúne to-
adas lá§ condiciones necesarias para 
ser perfecto, y aún siéndolo, hay va-
rias causas internas y externas que á 
diario se conjuran para hacerle perder 
su perfección, y así, según el estado de 
los múltiples órganos internos, expe-
rimenta diversas alteraciones, viendo 
obscurecerse la epidermis poco á poco, 
hasta quedarse gris, cetrina, encarna-
da ó densamente pálida. 
El estado aparente del cutis depen-
de en gran parte, como hemos dicho, 
de los órganos internos; por eso en Ita-
lia, el color de la piel es considerado 
como im termómetro de la salud. Y 
digo en Italia, porque en aquel clima 
benigno la blancura de la tez deja ob-
servar perfectamente hasta las gradua-
ciones más delicadas. Así, unas me-
jillas frescas, unos labios purpurinos 
y unos ojos brillantes, indican excelen-
te salud, al paso que un semblante lí-
vido y flaco, unos ojos velados y unos 
labios descoloridos-acusan desorden en 
las funciones del cuerpo, y, por consi-
guiente, alteración de la salud. 
UN GOMOSO DE ÉPOCA.—• 
Levánteme á las mil, como quien soy; 
me lavo... que me vengan á afeitar; 
traigan el chocolate, y á peinar; 
un l ibro . . . ya leí. . . basta por hoy. 
Si me buscan, que digan que no estoy; 
polvos. . . ven^a el vestido verde mar... 
5si estará ya la misa en el altar? 
¿Han puesto la berlina?... pues me voy. 
Hice 3ra tres visitas; á comer... 
traigan barajas... ya jugué. Pe rd í . . . 
pongan el tiro. A l campo y á correr... 
Ya doña Eulalia esperará por m í . , . 
dió la una... A cenar y á recoger... 
¿Y es este un racional? Dicen que sí. 
T. de Iriarte 
EN EL FRONTÓN FF JAT ALAI". paiNi 
tidos y quinielas que se jugarán eJ 
hado 2 de Marzo á las ocho de la no* 
che en el Frontón "Jai A l a i " : 
Primer partido á 25 tantos entra 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que | 
jugará á la terminación del primes 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entrq I 
blancos y azulas. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 1 
jugará á la terminación del segundo \ 
partido. 
El espectáculo será amenizado por I 
la Banda de la Beneficencia. 
El sábado 2 del actual se celebrar^ f] 
función extraordinaria, fuera de abo- i 
no. A los señores abonados se les re* I 
servarán sus localidades hasta las cuâ  ' l 
tro de la tarde del mismo día. 
Haibana. Io. de Marzo de 1907. 
El Administrador, 
EL AMOR Y EL TENORIO.— 
Dicen que cuando Don Juan* ' . i 
.en la escena del diván 
á la bella entre las bellas 
de amor sublime rendía, 
en el pañuelo tenía 
Rhum Colonia de Cruselilas. 
LA NOTA FINAL.— 
La modista.—Crea usted, señora, qué 1 
esta pluma blanca en el sombrero le I 
quita á usted diez años de encima. 
* La parroquiana.— Pues póngame us-i | i 
ted otra más. 
M A R I A D E I I I Ü S B T 
M O D A S 
A m a r g u r a 2 4 ( a l t o s ) 
Se hacen vestidos y blusas de gram 
novedad, así como toda clase de cos-
turas, por difíciles que sean. 
También se componen encajes finos,. 
En esta casa se solicita una joven ̂  
que sepa cortar y adornar con perf ec-
CÍÓIL 8t 27 8d 27 
'hotel, cafe y restaurant 
EL JEREZANO 
de Francisco C. Lainez. 
3P:tra,c3Lo n . , 1 0 3 
Cenas económicas á' 40 CENTATOS 
todas las noches hasta la 1. 
HOY: Riñon salteado. 
Pescado rebocado. 
Extra Arroz con pollo 
Fostre, pan y cate. 
EN L A NEVERA CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y económico de la Ha-
bana. 
Todas las habitaciones con vista á la calle: 
tenemos habitaciones bajas para los viajeroj 
que lo deseen. 2199 t26-13 F 
i GALÍEZ GÜILLEI 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
CODBailae aíe 11 a 1 7 de 3 a \. 
4» HABA STA 49 
2791 
Muralla 70, Habana. 
tS-22 
M I i I B 
Grande rebaja de precios en todos los 




Reina 7 y Aguila 203 y 205 
3211 ti-2 
' L a M o d a P a r i s i é n " 
En el corto tiempo que lleva establecida esta casa, cuen-
ta ya con una selecta y numerosa clientela, solo basta decir, 
que para garantía de sus encargos, tiene al frente de sus ta-
lleres, una magnífica MODISTA PARISIENSE,.capaz de compla-
cer el gusto más refinado. 
También encontrarán nuestras favorecedoras un comple-
to surtido en trajes de seda lindísimos, así como blusas, sa-
yas, refajos de tafetán, Monte-Cari os y salidas de teatro, to-
do á precios baratísimos; hagan una visita y se convencerán. 
ESTA | | LA UNICA CASA QUE REGALA SELLOS DE CORREO 
Casa de Salud. —Infanta 37. Teléfono 6023 
Habana. Habitaciones confortables y dietas 
al alcance de todas las fortunas. 
£073 2G-3F | 
E i mejor t ó n i c o p a r a e l cabello 
Unico depósito: Franco Rey y Ca. 
tl-2 
